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Ses iones m u n i c i p a l e s . L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
$ f a m o s o m a r i s c a l H i n d e n b u r g 
¡ ¡ a s i d o e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a a l e m a n a . 
T R I U N F A H I N í D E N B U R G rlc Hón de Hmderiburg. L a cactitud de 
^ p R l D , 27.—(Acalba de .recibirée Ingiatenra es rnás bien.expectante. 
_ die iBardín, quie dice asá: Se cree que etíl-d. elección no t e n d r á 
pitres memos cuarto de dai ma- nianfíesteuciión ailguma ^dentiro de i a he-
arfa s« 11,0111 tei"1(l0 noticy'ias oficia- tuail s i tur ic ión inteiroacáonail. 
^iBiouailee de Jos reisultados de Gobiieimo ha dei&ancntido lofi rumo-
Jí  ^  ni  " 'Otilias   a  ii a . 
dr^ gj,;),! i g sulta  E i ñei o sancntido 
W K w ' ^ Víi,lv'1 ]a presidencia del res que circulaban respecto de que va-
inff los sigutenlias: 
^Lxo de votantes, 30.345.514. 
Hiuden/burg, 
t t Marx, 13.750.640. 
S r Tlraeilunau, 1.931.591. 
E l s e ñ o r S e o a n e a p o y a y d e f i e n -
d e u n a p e t i c i ó n d e l G r e m i o d e 
P e s c a d o r e s . 
COMISION escrutinio da el sigiuienTe resultado: 
Don ¡Einitliio Piino, veinte votoe. 
Don Gabirdell Roiz dfe l a Par ra , 1. 
Don José Vega Hazas, 1. 
Coano no se ha obtenido m a y o r í a 
dores de Ccwnñllas pidiemdo que se ac-
cediese a l a petíición de smis compaft í 
ros de Santander. E l s e ñ o r ' Vega L í 
mera lee l a carta, que fué contestada 
por la M c a l d í a a su deb'idio tiempo. 
Contesí iando a una; andiicaoiÓnn d ' 
iseííoir Seoaíite, dac^ l a AlicaHdlta q u í 
no ha recibíd 'o dlocumenito n i caxt í 
•alguna ded Greondo de Pescadores d< 
Santortla. Entonces el s e ñ o r Seoane 
entrega a l a presidencdia l a car ta re 
cihidia por el Gremio de sus compa^ 
fieros de aquella v i l l a y de lia que- di 
lectura el a/loailde. 
iDa cairt.a anuncia que los peiscaid< 
de y ^mstituiiois, iiiw)lres doiíi peletas en Manco. ( E n esta segunda TlP ^ Ayunwmieni io con ej a< 
> Barreda, don M-annel Agu- vo tac ión tornaron parte los s e ñ o r e s Vizcaya, quie amipara y subvencuomií 
E m i l i o Mcr. no, don J o a q u í n que abandonaron en ta anter ior el 0 ^ .pescadoreis. E n su cairt.a, fot 
ú a , do-n V.'u.-Mrm Vi l la , é m SSMm de sosiomes). pecadores ^' . .ntoñeses T'ecaK-rd,an uní 
S E R E U N E LA 
P E R M A N E N T E 
Se reiunió en la tarde de ayer la 
Comis ión permanente en sesiión- extra-
oirdinaria, bajo la presidencia ded a i -
callde d'cn RafaeO de la Vega y La- absoluta, se repi te Ja vo tac ión , con res de b a n t o ñ a no t r a e r á n m á s pe 
mera, y con asdilenoia de los tenieates el mismo resultado, m á s cuatro pa- f a*J0 .a Santandier, y compara l a acti 
ya á ceJebrarse una entrevista por loa do m'-cail io v k-iiiis ituitas, ^ñoli^ n o iet bl ' "P dfí 6511,6 to ,iento n l d '
dabinetes fraaií'o.s e ingles pafra ti-a- T'ecnando 
tair del iresultado de las edeccion/is ale- do, don I 
14.039.399: manas. Gááldía R a , . 
I A NOTICIA E N N U E V A Y O R K Mamaicl GaJán v dm EiwMo Pino. Se abuerda bransfierik la cantidad do adoptadla por parte de 
N U E V A YORK.—En los c í r cu los ofi- Por el socretairio doai, Pedro Busta^ 13.000 pesetas dell Ca-páiluJo 3, ((Obras ciudad que esta al Mmite de la_ pro 
c'iaiee no se comenta, l a eJeicciión, de nuinte se día lectmia del acta de l a miumiiaipaJes», an-tíicnlo 3, ((Obras de ^'^c^a, y djime que p«a conduct-a n 
e c t o » , a otiros diel pre- *phe e n t r a ñ a r cuando se encuert 
tan escaso amparo enitre los Riivn«.. 
ansferen- E l s e ñ o r Seoane se ocupa extensa' 
Hotnv p1 nilnriii'v die la. cucistiión, dnciendo i d S ' ^ t f d r S ^ " S S ^ S ^ S i S ^ O l m í e ^ ^ W p ^ m " ^ ^ W ' ^ T ^ » ^ » y g oJ p r i n d p i o el im^esto le califlc 
li?"Lé ^ hdatoT aq l a P r e s ide^S jo de minis tros , ha a'do detenida por reompilazo acrtuaíL^ ^ el de ((Obras m é l i c a s . , . t ^ f t U ^ t ' C,>nSldl6m mhu 
^ • ^ t m m J ^ ^ c ^ ^ m o n e r f a complioada en e l atentado A eonti-nnación, y en v o t a c i ó n m- • So tíacopclc&n varias- flalcrtairafs .por ' " g ^ J J í flivnv ™* v * * L ™ H 
oreta, se procedie a ' l a ciesigiMición del c réd i tos jaiialificados a don. Domingo R ^ u e r d ^ l a labor que vuene reali 
conchan que ba do , n-epre^ntair al Betimizos y a dom Juan Santa Cniz. S Í 0 , : ^ GrAe™?'-̂  Pescad.0're5' CUJ 
Ayuntamien to ante laVjmisión clasi- A don Knüliu AJvear se le reconoce J g j ^ g » ^ S ^ ^ A ^ T J 6 
« ¿ a d o r a de quintas, s t e S designado t a m b i é n n.n c o d i t o por un muro d é l a ffl^J^J^8^!?^^ M 
por unanimLdad ed s e ñ o r D iana Avenida do La Rohm Vrnh.na. h ^ ^ 2^, P ^ S 
Se levanta la seskVn y empieza s- apnnieban Ia<; condiieiorues para l ¿as f i ^ a ® cargas que se ve obdi 




ímiDieirilo hain iproicuiraido .escapar » 
íí s ábado .por l a noohe de la comunis ta 
airiosidad pública, 
0 señor Marx fué a casa de unos 
amigos suyos m Duidwiiigfhaff-on. 
£1 mariscall Hindenibu r g m a r c h ó all 
castillo de Gross Schuilipe, cerca de 
Hanovre. 
A pesar 'de ello, desde las (primeras 
horafi de la m a ñ a n a , unai nuJ>e de 
foió̂ naf05 y periodistas se haiUabau 
En S a n t o ñ a . 
E n h o n o r d e d o n 
A m a n d o T o m é . Preside el alca.We, sefior Vega La- cipaJ, que seró. por concurso, desig- n Oiita t a m b i é n el caso de Bilbao, q m 
mera, y asisten los c o n c e j a l seño- n l n d o s ¿ pad., ox'nnna-r las p e t i c i o n é ^ ^ b ^ ^ ^ n f i ^ t S f ^ 
res VálLa, Ba.rrod.a. C ^ i n , Sooane. a los rl va no do arquitecto. I ^ ^ l ^ J j l f ^ ™ t O S C V 
' Pino, Agudo, Moreno. Kovlra , Ruiz próvido„-1v de la Comis ión do Obras \ f t l ^ ^ X f . Z ^ ^ J ^ 
- S. Gcnzóücz. ' Vaaie, Mur ie ras , ' Jnste. y un concojal 'que designe H . AJcal- t t ^ ^ ^ J ? ? d i ^ f l S 
res. Hab la de los sentimientos 
E l domingo, a las nueve de l a no 
mencionados lugares y en par- ebe, se ce lebró en S a n t o ñ a un ban 
"¿íaroercai de la resido.ncia n ion ien quete en honor de d o n Amaincio To- Huadobr-o, Ñeigrete, Vega Hazas, U a - d a í , para que aprecie los m é r i t o s de 
marisoafl. ' jné , adminisTirador de la Colonia Pe- no. Sotoni ío , Donao, Logaz, Resines, ilas. concuii-santes. ' 
H l j íburg-no h a votado, y h a de- I)dtellcliai7Í,a m n u m ) ¡ ascendido re- B & P ^ ^ & ' ^ ^ É l . Mar6' ^ A e ^ ^ ^ Í ^ S ^ ^ ' ! í ¿ S ^ ? ^ & o 
se ha i-etirndo la repros 
s i t uac ión angustiasa han destinad( 
cinco m i l pesetas a l a construccióT 
una a l u s i ó n claraílo a sus íntimios que no lo b a c í a . . . ' . . . ' , M a i t í n Ruiz, Roiz de la. Pa i ra . . , 
Sotendeir que su dignidad le pro- cientemonte a director y destinado a P( „. e,, ^ n ^ i v ] t ) so (la ](,(.1(ilra d,el fe Asocia.cú'«n do C o c í u o m . s « L u z del ^ " a ( S S & IS?! l*Almot*<*\ 
Sadaposiiair en la urna, un bo.l©lín I ^ n - . , acta de lia sesión, anterior, que es Ante.» a don Ernesto Mazzola. r í e ' h o n ^ . . ^ V ^ ' á « S L ^ S Í f 
del voto contra su propio nombre. V i s t i e r o n entre otras dist inguidas aprobadn por onanimidad. \u^Vxiós ^ unas aclar aciones de la ^ 1 ' i a V s L e n ^ ^ ^ ^ 
UN MUERTO Y O C H E N T A H E R I D O S personas, el comandante miihtar, co- L a Asociación ins t ruc t iva de Obre- prosiriencia. 98 ori-iviono en que el ^ ¿ . K r ' sl'eil<JO propaeaaa aed Ayunj 
PARIS.—Teaegrafían a.l .«Journal)-, rone-l don José F e r n á n d e z VilLabiUe; ros y Prniroitóidns mumicipaJ es presen- Ayuntamiento quede enterado, y a q u e T J6 ' rt;f^ pil ^ v t n m r n í 
que toante la® eltecciones presiden- delegado guJjeirnativo don Manuel t a u n escrito, dieil que se da lectura, los concejalles no pueden estar a mer- c n S ^ d S S i b ^ ñor rSl 
cíales de avor han nesultodo un muer- Galrcia l l a n o s ; aílcalide, don J u l i á n solicitando la reyiocación del acuerdo ced de Jas actatudes que adopten sus ^ t o . G r í m i o ri-
to v oolieíit a heridos, grabes en su .xrnanmj. o w a «ám»oa doM Kraíwiis- Vt}r pl " " r ^ \ ,••"•1V.,7'i,, ••| .P '- '" ;" '"!" '^- ^ d a d ^ s respet ivas . _ W ^ a i ¿ e * f r S a n ^ ñ T ^ n auSe ?• 
• . 0 .\fli.a(u.u, tRM.t i - i i m x o uon ridiiuLuo to seguido al pecbiir la inl. i lación de El cargo de conceia.1 es de seis a ñ o s ^ ^ ^ T T ^ 8 ;:>dirn,0(nd. 110 qmore 1. 
Jl" c h o q u e s co F- de CM<vlv'1' dc i n s t rucc ión , ocho brmibero© eventnaíles y declarar de d u r a c i ó n y só lo por dedincuiencla c ^ r algunos .conceptos de sai carta 
HíRiTN íCnn ?na]ivn ño ins rfor clon' Ange.1 D í í l z de la Lastra; director fijos a los d e m á s . So desestima, el es- o por ser- baja en la Sociedad p o d r á n ^ ^ ^ ^ d < o ^ s e ñ o r Seoane le di-
. r ^ ^ r ' c S o ^ t : ^ del pom* * * Dueso, don Jos. ^ ^ e s ^ T ^ T ™ ** ^ « X ^ K ^ = ^ ^ ^ 3 
se han registrado nunierosos Ñ u ñ o ; méd ico , cape l lán y maestro de ^ T f ^ r i l L da c u ¿ n t a de ba- s u b a s í a M ^ ^ c o Z S d? ^ ^ momento de da r forí 
choques «a d i t é r e m e puntos ^ Ale- j a P e n i t e n c i a r í a y todo el personal ben9e pí-odUncnd'o l a vacante dei con- sWm v de sillones en los paseos pú - ^ ^ f f 8 1 1 a ^ ™ i p l a n t a c i ó n del t n j 
franco de servicio. cejiv] don E m i l i o Nieto' Campoy, por blicos, bajses que son a|>robadas con 
Br inda ron a los postres, eilogiando haber sidio nomlbiia/dloi diiputado pro- urna adiarac. ión dolí safioo- Agudo para » , 1 
la labor del sfifior Tomé el coronel vlnoiail dri.reoto. que so atniplío efl niazo do nresenla- A S ¿ T ^ T ^ n 6 ^ Í ^ P ^ I 
' L a presidemeto si no se conduele dé ción de proposiciones, a lo que se ac-. ^ V ™ ^ ^ ^ ^ 
a ausencia dei citado, concejal, dice cede. 
fflania, xesuiliiando ¡iilgunos beridos. 
LA I M P R E S I O N E N I T A L I A 
ROMA.—La, e l e m ó u do Hindenln i rg 
ha producid', a q u í gra.n Jmpros ión . 
Se cree que ell resulltaido s e r v i r á r a -
in que Inglait erra, y Franciiia es t rer ien mo,r G r i ñ ó n , el maestro y otros, y so 
el director de Dueso, el ayudante se-
ffás aún sus lazos. 
h i n d e n b u r g , r e c i b e l a n o t i c i a 
I1ERL1N.—En una. propiedad do ila 
nwe política de un bi jo de Hi indui -
'ufF. oü Sajonfe, estuvo el m a r s c a l 
Kpiiraiicio lias noticnas diel resultado 
la olfcción. 
r sici es, a l  e o 
* 1 ^ cuando, se confeccionase l a ordlenana 
. . . que es porque va a cont inuar labo- Se'da cuointa de un escrito del Gre- d? s o j ^ ^ r l a colt 
leyeron vainas adhesiones, entre ellas rando desde otiro puesto, d i q u e l e han m i ó de Pescadores para que se deje j ^ a o i o n del g r emio de Pescadoreel 
dos car iñOí | s ima.s de Santander y La- llevado sus morocimientos indi.souti- sin efecto el a rb i t r io por inspecc ión r ' f™ ^ „ meJ0fr p r u e b a ^ a ñ a d l e — d e l 
í-edo. bles. Le dedica, anguines eiogio!S y a san i ta r ia del pesioaob. deseo que an ima a esta Corpoj 
E l señoír T o m é dio las gracias ver- c o n t i n m o t ó n se proirede a la designa- 'La presidieneda dice que estaba, re- t ¿ d ¿ sus c w r m a f l ^ M Í ^ S ^ r . ^ S l 
levada de dar cuenta de este oficio f ^ f companeros, no desconoce^ dadeD-ainenite emocionado, a t r ibuyen- C1ón de l a vacante de cuar to teniente 
do los éx i tos obtenidos en el Dueso ^ ^ S ? * ^ „. n i« ^ 
(Cuando se va a proceder a la vo 
a l Ayuntamiento , pero que por res- « C^^eit-ando a, u n a alusión, del se] 
- peto a ta, Corppiriación que le suscribe + • ^ ! a^ ' A ^ a u » no sabe ésí 
Haa.i las dos de da madrugada-: se a l apoyo que todos le han prestado, t adó in abandon n eü s a l ó n de sesi - dice que no ha vacilado en autorizar ^ 5 ' ™ h{\ de t r ibu to , si e> 
«comunicó teilefóntícamente que b d . í a haciendo especiai m e n c i ó n del Ateneo ^ 1(>s concejales s e ñ o r e s Muriedas, su lectura. ^ mi?- 0 1 ^ vendedores. Por desdr 
tniinfado poir una m a y o r í a de QOO.nl.O v Prensa de Santander y autoridades Seoane. Rov i ra y Lesaz). A continmaciión da lec tura de una z ^ f V el, .alcalde—acabara por pa,: 
El marSecaa Homdenburg se. l e v m t ó 
su asiento y sin pronunc'flir pa'a-
alguna; estrecl ió la mano de sus 
s a n t o ñ e s a s . Verif icada l a voitación 
ftíVVVVVVtAA^VVVVVVVVWVVVVVVVVVWWVVVVVVV»a^V AOAAAAAAAAVVVVVVVVV̂VWVVVVA.VVVWVVVVVVVVlA'* V /VVVVVV\A^VVWVV \̂VVVXVVVA/VVVV\VVVVVVaaXVVVVVV-V 
"mwís y de sus ayudantes y se 
""ro seguidamente a sus habita.": > 
1 Wo, 
lA FORMULA D E LA COMUNIGA-
CION 
J T O . - K l resultado do l a Olee-
sil" 6 seirá comuntcado ail nuevo ore-
^ por el dfreetor de las opera-
J t 8 «ectoraJIes, quien le pregunta-
e^yPta cargo pana que ha t ido 
¿ ^ se e fec tua rá eí d í a 9 de 
Ú'JA y ari,os de i.cepta.r Hindonburg 
m ante el Reiich. 
^ A C I O N E S D E H I N D E N B U n r 
[la dS^-"""^1 mariscail HLndenburg 
N j , „ - r ^ l o a un periodCsta que da 
k S a nia'T10'ra so d e j a r á i n f lu i r p-.r 
£lPa;rti'd<) P ^ í t i c o . 
1 ^ Ve l a batai la e s t á ganada, 
'̂ uso ril'ano ,a todos los aiemanos, 
v , ^ - ^ aqnellos que fueron, sus ad-
PALRAJLECCION E N F R A N C I A 
^.rd ^ Consejo de ministros 
fenteruJí.i a LSlls coleg'ns extensa-
^ i r ^ j c €* , m • C # 
r ' 
\ 
Z t ^ m o se aiefería a la, e lecc 'ón 
^ r ' ^ V ^ Y su Tolacdón con l a 
COnt '^^^adion.afl. b 2 u a r a ESTE g o b , e r n o 
Ŵi «¡In •'~"^0- l i ay razones que per-
^ncil ñ ^ 1 " l a Uegada a la Pre-
Sne ií nianscaa Hí indenburg de-
t . ^ ia modiificación ddl actual Ga-
F E I - ' C I T A C I O N E S 
^ ¡^ - • •d^^ana marchará H i n -\ 1 IT 
^ (>i..a.i1ar'nover, donde s e r á reci-DeSjíaJmente. 
^ ^ . P a a i t e s do Alemania recibió 
La ¿ l ^ g r a m a s de feliciita. ión. 
I r , % r 7 I C l A E N L O N D R E S 
^harf ^ ;|os c í r cu los ofic:a-
ea pocos- conDentarios de la 
V 
—¿LE GUSTAN MUCHO LOS B A R Q U I L L O S ? 
—¿A E S E ? E S CAPAZ DE C O M E R S E A L «VELASCO», A L «ALSE 
CIMA D A R L E UN MORDISCO A UN BALANDRO. 
sear'eta, eJ ca r t a neoibida. del Gremio de Pesca- ^ e ei ? ú l 3 l i ^ ^ n?femo P.úblic 
que paga l a meoiluiza a siete v diez peJ 
setas, o s é a s e mucho m á s cairo que 
cnaUquier poMaoidn del inter ior . 
Te rmina diciendo que ai final se ve 
r á que, s i no el acierto, s í p r e s i d i ó i _ 
l a Corpo rao ién el buen (jíeseo de h e i l 
manar los intereses de todos. 
R U E G O S Y P R E G U N T A ! 
Los s e ñ o r e s Legaz, R o v i r a y M l 
rfiedas se ocupan del acuerdo adopta! 
do por eü Alyuntamiiento (respecto 
l a s i t u a c i ó n de que, por v i r t u d d i 
aqué l , h a b r á n dé quedar los. borní 
¡ros eventuaTes. 
Exponen, su cr i te ráo respecto a lí 
convemencia d é v a r i a r el p roced í ! 
miento a fin de aminorar los pe r ju i l 
cios que. a lob bomberos^eventuaJc^ 
se les puede ocasionar. 
lEfl alcalde les contesta que y a 
un acuerdo que e s t á en v í a s de ©je] 
cuición y que, po r l o tanto, no es aul 
ct-ptabUeí de modificar, pero que, sirt 
embargoi, tendlrá m u y presente la, pe! 
t ic ión de dicihos señores . I 
Y a las ocho de l a noche se levant 
l a ses ión, 
•www* 
L a s i t u a c i ó n e n M a -
r r u e c o s . 
LA R E P A T R I A C I O N 
M A D R I D , 27.—Dentro de pocote d í a 
s e r á n repatriadas las siguientes fuerl 
zas de CabaHer í a : f 
E s c u a d r ó n de Allbuera, de guaro ii 
ción en Satamanoa; e s c u a d r ó n de .•\l| 
mansa, de guamáicdón en R a m p l ó n al 
e s c u a d r ó n de Talavera, de g u a m i e i ó j f 
en Palliencia; e s c u a d r ó n de Alfonsc 
X I I Í , de gua rn i c ión , en Vi to r i a , y u n í 
c o m p a ñ í a de automóvii les de Jntenrten-j 
ojia de t a p r imera r e g i ó n 
P A R T E O F I C I A L D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , 28.—El parte oficliail faci-l 
3 i ledo ile madrugadia en l a Presiden, 
e n ddice quie mu o c u r í e novedad en It 
zona m a r r o q u í . 
DO» Y A L «BUSTAMANTE» Y E N -
E l P Ü E I L O C A N T A B R I AÑO X I . — P A G I N A 2 r u u L U u n n i n u n v 28 D E ABR|L 
E L G A R R O T E R I L L O 
En uní icoborlizo, ail abrigo de los A<jiio.l din v e n í a i m i y contento 1--.-
cirudoe vitenito» diol No/nte y del Galle- layo con Ja. • pi npimlki . qno la s e ñ o r a 
¿0; trab'ajai Tío Jenaro. r n ^ m e i a te liül.ía dado. Mas pm^jto 
Senitaidio on un cesto adelgaza sobie s u ó gozas y a l e g r í a s qu- l iaron sep-nl-
vám de sus rodí'.illas, oubienta con u n t aoc í . bajo La f r í a losa de la. súididJ i 
íiv.n icia eiu amo. 
iEsto. d e s p a c h ó exticniaameaitie con e l 
B&yí poiiicindo' a l a ümya. eix|iediientes 
do irániMo y taf^is^r^ícias de c réd i to , 
- qu'e ed geoaieral no dáó detalles. 
Habla:!!'io ion. o- pejaod.i^ias l^is d i -
• . qr.e dmiriaiate Jm t£>tariciia en, SevMi-i. 
se ocuipa.iá do .lia l í nea aénoa Sevidla-
BiUíCiilia's A ¡ t o s . • 
Püfgu.nUuKi por el vdaj© diÉ s e ñ o r 
V I D A R E L I G I O S A 
L A F I E S T A D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L B U E N C O N -
S E J O 
FeliizniGnito í emu: l i a ron d i • domingo 
lee i!'niaicis cid tos quo üiira.n.ie e&to& 
d í a s han vemido celleibránidcrs con tan-
nr Br/aú dcdioadcig 
cd coi .m y lade® U i t e n i ^ \ 
(Jim • la Vi rgen «ifi So 
C-qs, y a que t an 
lia indo ocia ella. 
Hii:nci de ha.ozir ccr,*^ 
d e v o t ^ 
cuero s á b a d o , sucio, i:og.io y p.eladOj 
nina pént iga do a.veillano\, ímicaíido" "éo-u 
la ctu-bilJa íinias.. ^ 
indliiiiaJi a '.-ur> pféSij 
bañista les blaiajcc 
diel mar, que so aerrujuuu-u sauce iu «l u h ' - m - . - i tu i ü m u 4111; o, esw i-eia- . v t j f rancia. mo samianiaenniO', que xmwa. oevcciou í o y ira comriainci'a cu ]., 
a i lena (iv i!a.s j) layaos. yo, que vivió encarna.! lo en mucho.' Pcp'lsi tarde, v acompañ'ado. dvl in- ppafeisa a la, I ir riñosa, Virgen 02 Ge- J,ĉ  CiuDtcc.dvil n.CMer.a.dÜ ^ 
Delante de él un cesto r o ñ o s o aguar- er indi l iós no hace nnW que uH lustro! v , , ^ ,dün (fa.rlois, el p ré s iden te s-alió neaasnó, contíni'bdyeinido a édlo l a dio- t-attnblén a todai? cuaata.s íkJ8 
da la. coniipo':-tn,ra de «n fondo, careo- • No Tiiásesitaba e¡ á g a p e n i de in .u i - .xi ^ ¡ | n c a jj0!3 Merinailes, a presen- cuEiite pak ibra del predicadetr y el es- dosas haa con t r ibuyo 
mido p(<r .la ?o.sa del j a b ó n . Teles ni de cnliiertos. ' pl , , . , , , . 5 . ( L u]VSs .-orridas de mr— 
Por ta ú n i o a puerta que da acceso Con la 111:sana, cnrhi l la con q i > do- j . i t Vá 
ai cóberitóizd, que es •mía portada do ña ha las p é M g a s p a r t i ó Fío Jenaro 1 ¿ E L p a l a c i o A R Z O B I S P A L al tar. 
dos grandi&s (hojas, piniadas cte rojo, ni,a nd.anada do pon larga y delga- c ^ v i t r A 07 _ a m e d i o d í a y o n el E l reverendo Padre Anlonio de Ca-
enitira Pieüayo cautuirroando y a.I hom- na, tanto que ia In/, se t ranifpa.rcnía-
bro cargado un ¡.ronionti rio de ees- ü a por olla, y diósela a su 
tois, emburtido..- nno.s en <jitiroe, y bajo Comió la pronto Pelayo 
sí 
icro que 'las nncva.s caiaairanafi de la do óbcíoi par/i, oí sosteu1,. 
'iVgéxi han puerto en el adorno del chos eulti.^. 
j  L l \ ^ \ a , v en t
- iKir rn .a- arz¿¿bié¿al¡ hubo nn hanqne- rroccra. ha aon d¡t,a,do una vez m á s 
(1 , ín en honor del nuncio de Su Santi- su ya neconoeida fama do grande y 
j e ibansele ^ «n l icnar aei 1 eIocuent,e orador sagrado, sabiendo 
C U L T O S E N 
l í o y , ^8,: <3eflcbrará.n Jos pa" SAN M J 
sionistas ¡la festividaid 
B A N Q U E T E M O N S T R U O ad iap ta i ío a las n m n o l a m ias del fundador, San Pablo de 1» 
S l - V I l i l A 2?—lOl mié rco les se ofre- audi tor io , que eis una d-e fla« caracto- ,]a solemnidad do año.; n,. ' ^ 
"eré. a Ffááiio de Rivera un banque- rMtoais conidiciones que mas enalte- l.>or | a m a ñ a n a baibrá f " 0 ^ 
re i i . r ! . - - ;n io . al que a s i s t i r á n 1.100 cea a todo orador, Uegando a produ- d,as ias fois h 
comensales. ^ f ^ a i a J s o i a . y fei-vor que el mismo A |laS C|Cih0( lllil9a de C o i ^ ^ 
^ ^ / \ / v v w v v v w v w w w v v v w \ ' w \ ^ a ' v v w w w w w w v sn irto 'id Huir de su bocada cailKla pa- oz , me.qja s e r ¿ sr,^.. A| 
el brazo que tiene libre u n a hogaza sus ojillos t ras el vino, que trasegaba 
do pan. con placer su amo, esperar;do un ras-
Es Phlayo un ínozailiieté como de *•<.• do gcneroisidad, do generosidad y 
uno- trece a ñ a s , r aqu í t i oo , do pelam- (le just icia de éste, pues para aqu.d 
Ore hirsuta,, que pía rece una rebe l ión vino h a b í a contribuido él con su pe-
de havometois,-que no aguanta monte- n a cibiíca. Pero, ¡en. va.no! Las cnlra-
r a , gama., boina, m sombrero, de ea- mip de aqueil avaro mo se c o n m o v í a n . T o n t m PercAn 'labi-a 'del Santo tvangeLio. Sa-^e 1 0 - ^ 4 , . , , w n r e í a ( 
ruca pal idina y suiciia. como de co- -/.gane... otro j.ocu de pan?—le pr,:- i eQUO re reaa . ^ añíí]:T¡Meinmle ,!<>s .a-.nrl.es del T * -[ r 1 n.v.i i . •  k ^ 
mor poco y lavarse a ú n menos, de g u n t ó a i fm T \ n « cor:-.?/:. huma.rM), y esto haee qtíe les i , . ; ? ' ¿oa 1 ^ 1 1 , 7 0" ^ 
m i aaoflies o .ino.ce.nit.-s. «"Hjmlinu ya me con ie j - i a - J J e R O C r O U I I S U C O T T l ' que te .cuchan tos igan atentas y en- f ° Í T . R . ^ f f " ^ n á S ' * ' ^ 
(juibre sus oairnos flaca® una cami- suplico con la. voz apagada y t rc imi - f^voi^zados ilrasta eil fin. de su o r a c i ó n ^ - I , " "UJU«ul t£ ' Pairoco^Q 
p a m a . a g r a d a . Lee t- n ías han sido intere- p ^ " ^ i (wx^ . . . . 
1 srnto- v v.nriiaidos. reca.rgaiKlo de un n Y ^ ' „ v n Q n w ^ ' N 
! ;! - í . i t ^ z s t ^ l r . M ^ p a z de 1,0is ^ y s - z ^ t 
a ^ f ^ r V u P r S í a e S i e r a E I ^ S o Í ^ fiesta de l-a excofea tro E ^ m o . Preda-lo, ^ que. a.l deerr de la, J r ' enea extran.jeia patr0IU% ^ un acal)ad<3. panegirice Kib.qma y g.,xos del eito. 
sita lomomli'ada, vieja y llena do des- jante efl ra.paz. 
garrcis. • —¿Quié dliees, honibr i . qué dices?— 
T'n paintailón, que siervo fué de otros ivp.;!-ó con a piageza y hi usquedad t ío 
sefioréií', apipara sus pionvecillas, sai- Jenaro. 
jeto con u n l i ran te de cuerda, que le — ¡Que bositaaite fa r fuqn iñu e s t a r é— 
cruiza Gil peicbo y Je hiere e.l Bómbro , repuso ál n iño , dejando oaer sobre el 
e n t r á n d o s e el bramante por entre la pteho su, fañ i la p á l i d a — y sino... que 
carne. no lo es té ! 
Kn, les pies no lleva otro calzado... T e r m i n ó la comida. E l amo echós.-, 
qu'e roña y pdlvo. a. do rmi r sobie nn n iontón do yh*ütáá 
Airroja su baliumiba'ál suelo y de pie y . . . mientras éste 1 d o r m í a su» siesta, 
espera' las órdoiM's de su amo, con- n -n í and lo fuorteincinle, Pelayo desca í - Su, debut ha ihitteresaidó vivaiinento a 
y -pciblalciones de Empana « o n d e ka • d Geaa^áiao . :ncamandn JNuesiro exceibntisuiio m 
a-H-núo constituyo algo realmente J ^ g ¡ B ^ i r m ¿ ¡J .histmia dol m ñ a - dignado .eono:id.or 50 diaíde 
ext^ mi-d i ndrio dientro de su genero. t ^ , . . , ^ ^ lu, ciiaKÍa-d do Escu- por l a aisiatenda a Oüal 
N 1 Lcstro exi f-l e.i 11 ísiaio ])YÍ\̂  J 
grciao ftraisllado che j a ciimuaa oo ivscu- « í w » yui -ta W X W I M U . ¡i 
t a r i a¿ hermoso templo que los Pa- los aiotos religiosos de dicjio día. 
dola eii' dos listas. 
—¿Juis te por la calle de las prosas 
lamiién.; .? 
—Jui y reconrillo -todu. 
—¿Y ü á a m á s que esn trujiste? 
—^¿Pníoele pocu? 
—¡fHnmi!! ¿Pago te la señé Engracia 
los atireigJois do ayer? 
—¡P!áig6me y d iómo una perrilla, pa 
una gallofa. 
— ¡ P a una. gallofa! Gnenos a ñ o s te-
nemos pa go^oisiniasl T i á o l a pn acá , 
¿jaíe vas a irte a por una (( inanehega» 
de vdjntu. 
—Dinóíme, anm, la poma, pa mí . 
—?Gn.áiidatellia—repniso (lo«iab,rido fío 
Jenaro—y verás tú qn.ié ha de darte 
de comer. 
Giiíairdaron los dós silencio y al ca-
bo do un rato sacó Pelayo de la fal-
inquera. del pantailión la moneda de 
cinco c é n t i m o s y la nn-o. a r r a s á n d o -
mele los ojos en l á g r i m a s , sobre ia 
mano rugosa, y enoallóenla de su amo. 
Pelayo, como su amo, ora nacido 
en Astunhis. de los Vaquoros. 
Quedruso hnó r r ann apena- ciniocid-.s 
In.s padres, y \,io Jenaro,, ni |>a,riente 
n i amigo de ^stos. lo recogió en su 
i-a-a. no por carida.d, sino por miras 
iníe.resadias. pues calculaba el ladino 
quií de aquel mo/.alhete hab ía d? sa-
car buen parndn y a poca costa. 
En oferto, Pelayo vivía de mliagn?. 
Gracias a lo que en las casas que re-
co r r í a le daban, comía , pues t ío Je-
naro m a t á b a l e a hambre, si bien es 
cicifc. que t a m p á e o él era un Barda-
r á palo. 
! \ ' i aun dormir !o dejaba lo que ne-
ce.-ilaba. 
N'o a m a n e c í a cuando tío Jenaro 
cj ísperiábade sin piedad. 
- ¡Gai-rotos. . .! ¡ ;Garrooooo. . . tes!! 
D O N A G S A N O G A R C I A 
D r . J o s é C o r í i g u e r á 
Partos j eníerinedaáes de la miijer. 
C O N S U L T A D E 11 A 1 T D K 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
w w v w i / w v l o / v o ' v v v a a v i a v v v v v v v v v w v v / v v v v v v v v A . 
K l viaje de los Reyes. 
D o n A l f o n s o f i r m a 
v a r i o s d e c r e t o s . 
B A N Q U E T E A U N C A P H A N 
JKREZ, .27.—El domingo s,e ce lebró 
un hanqneto en honor del c a p i r á n don 
T í n i áis (i a r c i a F%uie 111 us, f i î t ej á n d i m 
•ais éxiins en la zona m a r r o q u í . 
P r e s id ió el genera,! P r imo de Rive-
ra', quien a los postres p r o n u n c i ó un 
(e cnr-ii baciiéndo el oJngio del soñoi 
( ' .a icía Eigueias, de guíen dcicía el 
11.1-11111 que era, el e spañol que m á s 
te l iabía .^.rprentiido. 
T e r m i n ó P r i m o de Rivera saludan-
dn a Jos que se encmniirom en cam-
paña, y a los que d ie ron su vida por 
la patr ia . 
Por ia l a r d " m a r c h ó a Sevilla el 
prosidentie d d Directorio. 
L L E G A D A D E P R I M O D E R I V E R A 
S K V l i . l . A , 27.—Hoy por la nnuña-
• ,; llegó el presidente áej Directorio, 
- - i,. 1 ecî Hlo por '.as aa innádades . 
;! nd^ actvia, por toda la < - u a l - ^ a , Roquivi la v las s imipát ieas y LA COMPAÑIA DE ALCOB 
so propone hac'Pir una importante todr- s e ñ o r i t a s 'María Mercedes y Msta tarde debuta «n el Gooi 
neo, t: niondo ya firmodo.- vemaijo-scs Miihnjircv de Mnlledia y la señor i t a ma ia c o m p a ñ í a de comediase 
cmiirartcs con los ¿máis iim'.por.tiamles i.;miiii,a Conm.a,, todas ellas,' socias del tuiras y de g r an espectáculo 
tcad- s españoles . L^, Empresa del Pe- Bjapi Cansejo. Ham sabido cumphr rigie don AmalMo Adoodaa*..-.;, 
reda Ge ha eont í ia tado , aun a ccstai de con sai enm'etVdó de tai modo, que el He aqiuií l a lista de ia «i 
grandes sacr i íb • 13 1 . m i ó míe os, en la púiblico ha quedado gratamente pren- por orden aJfaibétieó: 
M.iguridad de que ofrece a su públ ico daido y admirado de l a deiliie.adeza. y Aetricas.—Allcoriza, CauBMíl 
u.n esftnaotáCíüíliS i;;ilc¡. .-anto y magníf l- guisto que p r e s i d í a en l a combin.nción za, 'Lamra,; Andrés , Milagro; y 
eo, que ha (.btenido í ' x í ' m - ' nvi 1 r.'ordi- de las flores y lucos de dos altar es. ^ Rosairio; E^ela.^Ccíiseptíoij 
n a r k s . Las actunciones do De Rocroy La misa, de eomuinión general - del náaidez, Honor ina Jiinfog^ 
, n o,. Alhaniibra de Londres y P a r í s , úilitimo día. l a ce lebró el Padre diree- I^pez-Ohao, Para; Mam, m 
01 Empire de P a r í s ; en e] Padais tor de la P í a Untón del Buen Conse- za; Sánchez A l oca, Ar.a; Sebera,: 






i-c,anzar nUie\'os y sinceros tr iunfos. 
M a ñ a n a publiearemios a l g ú n jnc io 
Cj'tóiéb 11 la J-'.rensu: de San Seba .^ i án 
con ne l ivo do;] debut d'e Do Rocroy y 
si. icomipañía. 
: e r i c a h o l t m a n n : 
• • -. • 
• - • 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
VVVVAÂVVAA.VVtVVVV.VVVVVVVVAA.X'V VVV'VA'XVVV vVVVVVV. 
Noticias if comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
p r i i n d de Rivera m a r c h ó a casa de 
- ' •Ainns , - ihe tóbr i r que va a darte el ru:: parientes, los coixles de Villapuen-
&>] en la earaU/. 
d)esver,L;"ii:'.Td:i nend i ia ! Difícil era 
gup tal sucediese, ya porque el -sol no 
h ab í a ^atildo, ya porque en la habiia-
Ció'ji en que los dos garroteros descao-
•^abap ao cnt,raba, en pleno mcdmdia, 
Wíl rayo'- de luz. D o r m í a n en nn pa-
ja . i sba jo teja van-a. sin m á s ventana-
ni i f s q n i c i i s ene la puerta de entra-
( i . i , baja o intenior. y tas rendifas del 
jbi qnierón, sp^mpre tíerMÍÚo. 
te Bermeja; y después de descansar M <}w 
T O R O S E N 
16 dio mayo'. 
irev.es móiiuiah'tos fuié a Palacio a, des- 1,0 H importante feria de ganados que fiesta, pudiendlo afirmor, y as í k 
«aclíar toa el Monarca se eieiebra en Taia.ve.ra de la Reina-, mos do labios de personas inte/li 
su c i R i D n i i i n nc i nooAnnnr-o ndítá lliÜgiaT en su plaza de toros nn.a. tes, que las ns'oma^ s e ñ o r i t a s 
m . m m u m m m 
távecialistn en enfermédades del 
ESTOMAGO. HIGADO, INTES-
TÍNOS y ANC. 
W U K. -ÜIEníGI í lA GENERAL 
Consulta de n a i y de 3 a 5. 
Avisos: Telefono 6-03. Calle del Peso, Q 
p n m f m . 
A r m i l l i l a r ival de í i aona y es la 
difl Talaveoii la pri;riera, corrida - que 
":á (¡i F.spaña, tomando l a alter-
nativa de manos ,de iMarcial . 
N O V I L L A D A E N S A N T A N D E R 
Soigún noticias qm» teniemos por 
E l Rey ipenniainsciú enjertes, el p r ó x i m o día 17 se c e l e b r a s u "l>OTÍidiad ^ d ^ k a ¿ t e z a " . 
C I C L I S T A S 
•ACARAN DL" LL-LCAR LAS M I d ORES 
' ^ a O O L E T Á S Y M AS I ¡APATAS 
DIvSDi.; 175 PLSETAS 
AiCCESÓRldS DÉ TODAS CLASES 
A U T O S A L O N 
RrRCOS, L (ediíicÍM (,ra.n Cinema). 
I 
pací 
e n e l c í r c u l o d e l a b r a d o r e s 
Sliy i l . l . A , 27.-MEip o! C í rcu lo de La-
" l oes del Prado do San Sebaist ián. 
se (AJebi-ó el domingo por l a noche el 
hado do oliaiveles, asiistiondo los Ro-
yes, los infantas, las antoriidades y l a 
a rislnc irania'. 
L a .Reina y las d-amas (UoMaiban 
mantones d'ei 'Manila y inantdlas. 
DESPACHANDO CON E L P R E S I -
D E N T E 
S E V I L L A , 27. 
toda, ja i inañana d'o boy en el Alcázar , 
despacihando con el pneisid-ente. 
A l m e d i o d í a m a r c h ó el Mcna.rca en 
i» Tablada. 
A C O S O Y D E R R I B O D E R E S E S 
S E V I L L A . ¿ í .—La Ile'ria y UT. m-
fantitas Beatriz y Criistina mancharon 
ai u i i i k i i finca da Morón, propiedad deJ 
conde de ia. Mazo, ta, presemeiar una 
r-.',-le, de acoso v derr ibo de peiseis 
Q U I Ñ O N E S . D E ' L E O N Y P R i M O D E 
R I V E R A 
SI V I L L A , 27. —Ndi éS tro im b a i a d i o • 
«MI Kriiiiici'aí, .-•eren- Qu i fiónos do i.ei'ai, 
visi tó wl piiesidierriito del Direetioirio. 
g r an co i r ida , Oiii 
los dleslvróis Maitoial 
¡•".-pin- • (Armill i íP 
de Méie-o Regará .:; 
repiutaidio e inteligente maestro R I L P L R T U R I ü V KSTREM 
señor Soto, oficiiando de proiste el Pa- Obras en un episodio:- til 
dre V i t o Feamónidez, y de d i ácono y de hierro. E l castillo d c ' l H 
sn^bdiilácomo., respectivamenito, los Pa- mas. La pirinicesita de las W 
dre,- X'.iilegas y Casiado. o t o . El n iño de las monjil?.,' 
doil, a.jaistiir.i.nde. L-a r 
os hijos dd circo, 
ora. Un c rwnde) 
í r e n e López, Loilia Mningiuiía,, Lola jesitad. L a esfinge de Vtitíi 
Ruiiz, Salud Pérez , Rilaaquita y Con- nueva. La. herencia del lor 
cha, Cabanas y Rosario Cnmales, dos- ruanca del Rhur. Id et.'-oVm 
Ainlpeñoron admiirablemente y con dolor de poicar. Lamcmdfl1 
verdadero arte sus difíciles y res pee- La pecadora y otros. ( 
i.:v. s papeles dnrainito los, dos actos Obras en tres episodios: m 
religir.sos de la m a ñ a n a y do la tarde, rio® do New-York y El miam 
Rasia ci tar sus repipeotivos nombres doblo cruz. 
Dará que el inteligemte y selecto pú- Obra en cuatro episodios: I 
lilieo que c o n o u r r l ó on ese día, a la bolle, 
novena, dijese quo el Padre diieotor 
de ila Pía. t 'nri 'in del Rue.n Consejo tu-
vo verdiidr'ro aodrito en. rsmgnr y re-1 
qiWir.ir do elirir- f - u var.idso conc'nrjo, 
piaana que el lilltlmo día, del noven m o 
T A L A Y E R A n roliase con verdadero éxMo la ter- d í a s Sonías-Muiripdaig, q ^ l 
v con motivo m i n a c i ó n ospiliándida de tan bi i l iante nantes éxitos esitá o^ema* 
' I.,-, oí- td.niu.rnéi) por d'^idiitop W 
ligón- ñodes. 
 l urna í , 'J is mi s s e r i t  so ha-
la que a l t e r a n r á n bfcain •x;- diüdo asi .nrsm.-.s en ese d ía . 
La.la.nda y Juan obteniendo un trinnifo ccmipleto era ta 
, guia proc.e,ilo-n.,e e jecución de lais. variatí ias y difíciles 
Sanuimier el d í a piezas mus:o.ailes que h a b í a n cantad 1 
en ose día, de la función del Rúen Con-
sejo. • 
Nada t.icnie de e.xtnaño—diecían los 
intoHyenfes en o,l arte divino—estando 
di r ig idas por la competon.t.e •artista 
señor i t a Lola Roqueijo, que sniamen-
te ella sabe sacar todo lo que pueden 
diar.'die sí sus admirad ' ras , debido a 
E l 
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iás nuev 
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LA A S O 
Esta b 
ría al se( 
la Prens 
Valdés. qi 
;! Real d 
no pada 
& do la : 
mmié] 
tetad 11 
B î y C 
*HVVUVVW 
L A C O M P A Ñ I A 
R I E D A S 
H a llegado a SantaiMfei" * 
don José Fe rnández Mnr:» 





C o n s u l t o r i o M He moc 
Sea bien venido 
PUENTE, 16,'tercero 
De diez a una y de tres a 
salta económica martes V 
tres a cinco. 
on nn! -¡ra. plaza do toros una novillo-
do., en la qps n i lerna r-ui dos afama-
mataidores de novi l los Fé l ix Ro^ 
dca'íiU'.-'Z y T-orquito I I I . 
I oís t-ordis s e i á a do una afama.da 
!;c.i:..idorva. salnia.ní i na. 
E . T . 0 . 
VVVV\'VVVr̂ aVMAA,\WVV\A^A^V»A^AA.VVVVVV^W«'»rt/\ 
• v w w w » w w v x ' v w vvwv\vvuvuinlll '1 
TelegramasJreM 
de 
E s p a ñ a 
T E A T R O P 
C O M P A Ñ I A A U R O R A R E D O N D O Y V A L E R I A N O L E O N 
. F I O ^ V " , D E ^ F ^ E D I D A 1 3 1 3 L . A C O M I C A I Ñ Í A 
Tarde, a las seis y medía. 10.a lie aliono. 
E S T R E N O del juguete c ó m i c o en tres actos, 
Hoclie, a las diez y media. 
I T I 
BnenaTonhrs Bnfioz j fiareis lomas 
D M o p del Sanatorio [ M a r í d m n ^ 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y ARTICITLACIOISES, CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : D E D O S A C I N C O 
Sallg ^gpa . Onhti PIlaMIHDIIigllO 
Niiiesfra. i ná s eumplida enihorai '•'•'na J j^^ f^Y 'TYlf l f*1 f)1X l 
a tendáis ellas, espeímiido ijne no tar- • » ' » | L ^ i f i f C A t - i t - ' ' * ^ 
dairemos eii aidirmran de nuevo sus afí-
inudias y dolicadics voces. Nuestras 
í f r a c i a l y euhoralniona tanil>¡pn a la 
bou îdoidoiso. y dist inguida dama san- E L 
taindorina d o ñ a V.iotoiriana Sá inz de 
('.•'•.i.-, pon- ilois dos frontales para el 
ailtar y eoiinu.l^a.toiiao, olaborados" p.ri-
ne r-'.vi.m.enie poir sits delieaidas ma-
nas, y .c|in,e ha reg-aílado a la Vf^erJ 
d-d IVnen Consejo y estrenados en lúfi 
fnneiimiv ^ novena.i'io, conforme a 
sus d*\seos. L.\s dos son de ra «o finí-
• nnif, dlLl)uja:do,s y pintados por ella 
'WVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂/̂^ 
GENERAL V I V E S - J n 
ECHEVARR|ETfl 
-Ha m 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CJR UGÍA\GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de j o a f y de 3 a 5. 
Amds de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
D R . B A R O N 
" CIRDGlfl m m V ORTOPÉeiGi 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
y m B O C T O R F A X X ^ m j 
V í a s d i g e s t i v a s >" • 
• A L A M E D A D E J E S Ü S D E M O - • 
• N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 S 
AI.ClvCIRA.S, 2/ 
v.a-.'ail \rive;--i, qne v¿* 
puiento. • 
, Sailió para Miiilagi 
Eiciheyairu'ieta, que p: 
en dioiliar. pplxlsición»,. 
M A T A D E U N T I R O A 
T R O 
A N D U J A R : 27.—^ ^ 
( Inani ia c ivi l se p n ^ ' V ^ v i 
imrdino Frtepn. de ¿j 
mani.fo.'tando que nca". 
a. ffiu paidrastra. 
^Este se embribaba H 
mailtratando a ia 
. v 5'1 
; ] é 
aiiií11" 
manos (¡el mal,ni 
er ini inar lc por lia 
mana, el padirastn 
te a Bernardjno, q » ' ^ 
copeta y d i s p a i ó ' ^ B 
mar ido de su madl^Jl 
«Alx JIM* M • MJ^I, 
E L P H E I L O C A N T U M pg A B R I L D E 1925 rwt-wi-u u n m n m n o ANO X I . — P A G I N A 3 
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H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
Dosciontas habitaciones todo confort . ' 
El d i P Í 0 1 " sitUíld0 y Iná'8 e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
D i r e c t o i i o s e o c u p ó e n e l C o n -
e j o d e l a e l e c c i ó n d e H i n d e n b u r g 
él ioa'dieii puede u n a n a c i ó n dasavro-
Jl: i.tl Mpor medio U©1 iraibaijo, iand.ajtii¡iii-
d i la paa y 'd^jiaudo saiti^focho-s- todos 
SIUI3 ¡MihiflIiOB. ^ 
Kw. (tolete teranid'es .jpiailaihrais (pniaáéin 
cui i rn ta.rsc viii?i55tros idoaJics: tu (leu, 
tiiiiraijo y prog-resQ, y ftates a m k é _ N LA PORTE 
todos los españoléis d'e b u e m vo^nnlad. . M A n R T n -7 rmT •un Jlifínn! r.nn-]-a]l)0,raa%int)S.!pa.ra -haicer de K m a ñ a ADR1I.rí; ^ ^ : n ? ' ^ a , ' : T\ plieiu .se l i d i a r o n cwico tows de Ahp io 
P é r e z .Jabmxvro v uno de Surgal 
t L a f ies ta de los t o r o s 
L a c o r r i d a d e M a d r i d e s u n d e s a s t r e p o r 




«Somialioniiis'tías: ¡Viva Esipaña! 
Rey! ¡V.wa el Somatén!» 
Lais úil t imas ipalliabiiais deil1 m a r q u é s 
de ' I\Ia,oa.z fueron acogidas «oai g.ran-
laiplausos. 
De^tpuiés ise o rgan i zó éü deañle, . q̂ ive 
duifó m á s do meidia hoi'a', resultando 
mi'uy Suicido. 
í : I i : i : u « I ü y FaenJtades, hien. 
M a r t í n A g ü e r o , i-en-niar ' .orando y. 
superior nmlando. 
E N PAMPLONA 
PAMPLONA, 27.—iLtta mowidos de 
Coba'leda, cumplieran. 
Jaime Noia.in fue ovacioaiada. 
Tiehas, .bien. 
E N B A R C E L O N A 
B M C E L O N A , i^T.-^Fartmna,, que 
tado jmuy bien, .tuvo quie pa-
•Todos elfo-s irieisuJlaironi. .ilie|s/afiitroi;ijs, 
s •tries de AlLipLo íu/eron foguieadois 
" .i'etirado a l cor ra l por mianco, 
que fué suiatiiuiMio p o r otro de Suirga-, 
y uno retdrado aJ. corrail poa- manso, 
sécPACHO DEL P R E S I D E N T E cueidran doteiudos por delitoe. .WPÍe- ^ « I l S Í S ^ " ' - ^ « « í * / l i i n nado al fuego por juamiso. 
? f f m i ¿ 2 7 . - ^ 1 m a r q u é s de Ma- banales. 1 De«(puie« se o r g ^ n z o el desale, que Nabional I , en é l i primeiro estuvo 
^ S Í o cáto m a ñ a n a en la Prest- LO QUE DICE «EL SOCIALISTA» du,fo ^ * hom,' resultando regutor. 
^ f f d e s p a e l . a n d ü con los s u b i e r e - „B1 Sociaüfeta.. 3^ -©a ta noche pu- ^ Z * * L t a x>nn* • • , & * & ^egni-do, manso y fogueado, sar ^ ^ ^ n n e n u eon uin puniaizo 
^ l . l : > u u U > , Ahnina, y Trabaja, blica un sne l ío en efl que da cantes. w l n t 1 Bandas mu nu cap a l VaJenoia I di ó tems ve rón ica^ y fer- ^ . ' e f t anuislo. 
-^S-fl tós recibió La visMa del prest- i ac ión a unas manifestaciones hechas y á e i n i - ? 'Leim l i í tG^VQ^ ' m i n ó de auna estocada ha.ja y u,n p in-
' ^ . i p la. UipiMación de Madr id , con d í a s pasados por el jefe de la Ofici- " vamas martionais.- • ch'azo. 
*efie coinfci-ciavió, y a .l...s generales n a de inlVa m a r i ó n de la Presidencia, C o r a » y a ten dya&i.i\y u i m ^ o -¡J .1 p(albllo Lal,aindja m e] i^rcero, se 
«!a,0,.n v Cnnnwl. cuando dijo que La m a n i f . ^ l a c i ó n di! f ^ ^ Q dij.ifaos f u ' r o n sui ípei .didos, a ,por(ó ^ Coa el capote y en quites. 
- LA ACTUALIDAD P O L I T I C A pr imero de mayo «io haibla sido: auto- 1 • .< • 'hi ummie m mar- ¿oHooando dos piares de banderillas, 
n- h tarde el marqik-s de Maga/ ha- r izada > o r temor de que pudieran ^ 'Comillas, al .ba-nqueíe en Pa- q.w m aplaudieron 
] ' ' ... prasid«nicia con los peído- imiM^enirs- en. ella elementos extra- ^ recoipenon om el Ayuntamicn- r U p s i m i S dn una r. 
daí viaje de P r i m o Kl© R i v e r a ' í í ü s y "no p o r r i i o ^ i i l i l a d hacla^ los"so- ¡o y ihi función dle ga l a en el teatro de ^ ¿ a ' s e deshizo ^ S o T S ^ u í 
adonde llegó s iñ noveda_d. c i a l i s t a i s , ' c ó n ' q u i e n é s s-l Directorio se l a Princesa, que se l i ab ia anu ínc iado asitoaadia., u n pinchazo, y u n desca-
aí n i.eiioclista le p r e g u n t ó si no ha- eucuerütra en .exceleautes relaciones. ayer 
- otVas noticias, foníe.-'iándoile el «l-M Socia l i s ta» die.; que le, interesa •-• -
í** j W . e : liacer constar que <•! Dir.-etorio no 
^ 1 a" actualidad no es t á hoy en Es- tiene con el part ido soc'aliwa re lación 
sabe 
la 
ntña sino en el extranjero. poiliítica de ninguna oíase, como 
P8̂ .ge refiere usted a la elección de toda la ( p i n t ó n espafjoila.* 
n i i i bu r ig? i % t á m « s donde sieinpro y fieles a 
-^¿ot ivamiente—Jcordesíó e l prest- poü t i ca do toda nuestra vida—termi-
, , I tZ. - e«a es la ñola, deil d ía . na m-!iii!V"sl!i,ndo el ó r g á h o de los so-
ü iMEORTANTIt V I S I T A ciaAMas éspafioies. 
lAcorapu nades d d ivi-esldente del ROM ANONES DE V I A J E 
rtrcule de la. l ' n ión Men.'an 1:1 acu- :M¡i,r.a,na m o r e l i a r á a P a r í s el conde 
i>rmi esta tarde a la P/esidoncia de Ibmmnones, que r e g r e s a r á la sema. 
u|e A* a,-,^,,. r.,„t;a,.,i «.-.r, ji.a, que viene. afectaciónesi de dieilia entirlad con
tras i'o la Cámara , oficial de 'Comer-
^Déleaiis-a Mercanti l , Sociedad «La 
nnica« y de varios <lele--ado.= que 
Vistieron a la A.-fimbloa de Trans-
Miiet recientemente ce ¡ebrada , para 
fosar al presidente inTerino que se 
cumTilai1 con la '"''y111' !í>|ddoz posi-
ble algunas de las co¡if lüs iones a p r c 
hadas0en dicha. Asamblea, para evi-
tar la elevación de las tarifas de 
tmnsportes. _ 
La principal conclus ión , que esti-
man como de mayor urgencia, p= la 
que se refiere a que no sean i n l e r n i m -
pidos de doce a dos l o servicios de 
despacho de m e r c a n c í a s 
dones en los envíos de 
dad. 
EL CO iSEJO DEL DIRECTORIO 
El Consejo' del T) í re . i n r i o t e i m i n ó a 
jas nueve y media de la noche. 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
EN SAN V I C E N T E DE LA 
BARQUERA 
El s e ñ o r Oreja t;ióisegui estuvo ayer 
éri San Vicente de l a Barquera, asis-
l i n d o a la sol omine ceremonia de ben-
(imii'.n de "la bandera, de aquellos so-
matenes. 
E l acto resíuiUó b r i l l an t í s imo . 
DANDO LAS GRACIAS 
!E1 sefior goiberniaidor ha recibido' un 
B. L. M. del director do la f á b r i c a de 
S A L A N A R B O N 
H O Y , E S T B E N O 
E L M E J O R P O S T O R 
í P r o d u c c i ó n G O L D W Y N ) 
J U E V E S , 30 G R A N M O D A 
E S T R E L L A F U G A Z 
DORLS M A Y " 
M U Y PRONTO ¡ G R A N N O V E D A D ! 
Ot ra nueva p e l í c u l a en rel ieve. 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
A c e r c a d e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l a n u e v a 
c á r c e l 
neilto. 
El l o r o cuarto, ial que Nacional I 
no quiso ni ver siquiera, fué fogueado. 
E l meta i ' i i^ . cr. 'nip.Wámeme descom-
'esto, se ha r t a do pinchar , hasta; que 
soien.am los li-es aivji^Bi Salen los ma.n-
i pun t i l l e ro remata' a l hicho en 
la misma puen^ ¡012 los .cinqueros. L a 
nronea es fuirni¡<lia,li1,e. 
'1 quinto, l a m b i é n manso, es reti-
rado al CQ/noal y sinsl.itunio por uno de 
• i r^a, manso" ^ fogueaüo . 
Viiil/jiiiicin. t i ' .siou^ iio unía faena de 
ño, arrea; dos pindhazos y u n a es-
tocada. 
El sexto también , es fogueiado y lia* 
lae-lia, diespué.i de una fai?ina breve, 
- 'i-naita de \m pinchazo, media estoca-
da y u n deacabeillo. 
DufriaRlíté l a Jidiiai idel tercer toro el 
bandleriillero Pintao i n g r e s ó eo l a en-
ferannría eion iPuertes íconituisiones e-
l a caibeza, y cu':ii'po, quie lo produjo ei 
hiicho al poner un par de banderillas. 
Valiencia 11, que fí>uvo que mait.ar 
tre-s toros, m u y va.liente. 
M á r q u e z , m u y tunero y miuy va-
liente. 
E N G A R A B A N C H E L 
M A D R I D , 27.—Toros di3 Cor tés , eum-
cguCair faena de pi ieron. 
Mera, roguílar . 
Romero, suipeidor con Ja capa: y va-
l iente con el estoque., 
Parejiito, bien.. 
Cor tó una. oreja. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 27.-.Bcia:'S de Sa.nfa 
Cofloma. 
Mor-eirMo de Zairagnza, quo; tuvo que 
matar , tres toros por el percance de 
Fraimco', estuvo valieurte. 
Franco, valienJe. Fué cogido. 
Varas, muy bien. 
E N C A S T E L L O N 
•CASTELLON, 27.—Rieses: de Santa 
Coloma, cumpliierori. 
Iglesias, ace,ptiaib!e. 
N i ñ o de la Palma, bian. 
Toreri to, m u y afortuniaido, cortando 
una oreja.. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 27.—Toros de Guadalest, 
mieniois. 
Chaves, obtuvo u n grain éxito, sien-
iEl alcallde, s e ñ o r Vega L a m e r á , d i -
j o ayer a los periodiistas que le ha-
bía vi.sitado el s e ñ o r obispo d e l a dio-
en las esta- ^ba^os : ^ " l a s g ^ r ^ a s a l a ^ l u e r - ^ E S ^ ^ ^ I S S d í 
; i a i i velocr ^ ¿te Se^uri.lad y Vig i lanc ia por los * ¿ ^ . ^ S a a l a s ^ S e s ?on-
cendio de Juca-es Sanio. s Ya c¿xc:eii 
i t t. , • , • t ' ) ' '^ , l rTA^ Ailiadió ell.se.ñoa- Vega L a m e r á que 
" A i . salida el .Sf,u.,,,., V:, , , s„ J Z t » 
dijo a los periodistas: • pesetas a don José Cantolla, de l.iér-
-Hoy podían baberse aborr: lo us- nanes, por no entrenar la r e lac ión de 
tedes la m ole si i a de venir, porque no existencias v precios medios. 
A l regr'esa,r de ial plaza e.l a u t o m ó v i l d<> ^ ovacionado, 
que ocinidiu'cia a Lalarada y su cuadr i . RafaeHillo, men. 
Ha, a i rope l l ó en la ca l l e ' de Alcaflá a Lspmosa, In-sn. 
una .a'iieiana. d e j á n d o l a en "ravisinu) E N SAN F E R N A N D O 
estado. SAN FERNANDO,"27.—Los Qharhvts. 
E N N I M E S Ctiispai y su Bolones, obtuvieron u n 
N I M E S , 27.—Ayer se cietoibró l a éxito lidia.ndo ganiado de Domecq. Fue-
anuncLaida cor r ida de toros. ron aplaiUdidísiimos. 
\ 
nada, Huy hemos estudiado va-
rias ponencias v cesas nue.-fras y 
nada que tenga in terés . T a m b i é n t os 
hemos ocupado de la elección do I l i n -
aciibnrcr. 
LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
Esta tarde estuvo en la P reside i i -
iá el secretario de la Asoeiacii'ni de 
la Prensa m a d r i l e ñ a , s e ñ o r Palacio 
fe, quien fué a dar las gracias al 
marqués lie Maga/, por babeo' firmado 
i»! Real docri1,,! m n el oval óM i-
J oo pada "e i s ln r i i en .Madrid la C.a-
| sa.dfi la t 
y. P' 
E L REFORMATORIO 
•El s e ñ o r Oreja Elósegui v i s i t a r á en 
breve, acomipañado deil Padre Herre-
ro, l a casa de Viérno les , destinada a 
Reformatorio. 
UNA ENTREVISTA 
El gobernador y don José Antonio 
Ouiijano ce le lmarán u n a entrevista 
para t rafar de la cuesrt.iión de l a Gran-
j a aigrícola. 
VtVWA '̂l'WVWlA'V^ "VVV Â'VAAA'VAA/VVVVVVVVVVWVVVV 
En el Retire. 
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el ofrecLmienitoi y le luizo saber que 
con o c a s i ó n de u n a v,isid>- que en 
u n i ó n del gobernador c iv i l h a b í a gi -
rado ha.ee t iempo a l ediiíicio c á w e l , 
formar ían el decidido' p ropós i to de 
ocuparse con todo i n t e r é s en l a re-
solución de tan importante asunto. 
Aigregó el alcallde en su conversa-
ción cmi les periodistas que, cam-
p.rcndiendo que la so luc ión que se ha- L k ^ - í ^ . , , „ + ^ 
bia pensado en un pr inc ip io , de ofre- BARCELONA. 2 / . - A las cuatro Y 
rer al l - t a d o los " r r e n o ^ del aoti f ied la de la tarde se relimo la Dipu-
•nm t n en l ' S n Fernando l : t ac ión pTOvincial, bajo da presidencia en abrilL Los p á j a r o s de Pr imavera 
qneria la S á S a S de d i d m c t conde de Pigols, pa ra elegir nue- s o n j > á j a r o s que cantan. Lr.s p á j a r o s 
menter io previa monda del mismo y vo P^sidente y dos vocales de l a Co-
E l d í a en Barcelona. 
S e h a e l e g i d o n u e v o 
p r e s i d e n t e d e l a D i -
p u t a c i ó n . 
oimerí ailgúin gorjeo, siempre es de p á -
jairas negros, de pájarors que anunr 
c lan la muerte. Los p á j a r o s de Invier-
no no canltan,, npi son aives canoiras; 
son. mensaijeras que Eora.n entre les 
á r boles, son las que p í a u , helladas de 
fr-íO' corno nosotiros. L loran , llcuun sin 
• ar. Llen an a g'iitos, p iando enciimi 
do un ciiipnés. Los p á j a r o s de Invierno 
son p á j a r o s de Camposanto. 
Por eso, el p r imer gorjeo el o ímos 
a o la Prensa. ^ , _ . u í . m . u . . . . » ^.u.,^ u-i 
L a P a t r o n o d e l o s m ^ ^ ^ ^ m ü 
m a t e n e s . 
.l'tet 
Beci y César Gónzáilez, "que en-
L A G O 
Anuncia a su distinguida 
clientela que, a partir del 
30 del presente mes, ex-
pondrá en sus salones , 
Hernán Cortés, 2 , xina ex-
tensa y variada colección 
de modelos para la presen-
te temporada. 
esto a su vez l a c reac ión de u n co-
lumbar io de g r a n costo en el cemen-
él h a b í a 
air" solu-
ción en m á s corto plazo, y al mismo 
tmmipo el de alejar en lo" posible del 
centro de l a poiblaición el ed i l k io cá.r-
O0" cel, ofrecer- ail l istado otros terreno^ .MADRID, 27..—iLn <1 paseo d© 
Retiro tiiA-o lugar- ayer miafc distintos para cuya' cesión no h a y a de 
fuania eü- acto con que los somateines preefearse de otros" t r á m i t e » que los 
tíb l"a. prira^era, iiieglión |ou!c¡>ialian l a que el lEstatuito-vigente impone a to-
P ;vidiad de su Patrona, iei vi rgen de da ena j enac ión - de inmueble. 
Mon^e imt . D e s p u é s de retirarse de la Alca ld ía 
A amibos Jados del paseo se alinea- el s e ñ o r obispe', he cambiado ímpre -
misión gestora. 
Por quince votos y una papeleta en 
blanco* sie d e s i g n ó para la presiden-
cia a don Cayetano Manfá, quien se 
po-c^ ionó en el acto. 
iV\ VVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVV 
Glosas de u n poeta. 
die. Pr imavera son p á j a r o s alegres, 
p á j a r o s que r í en encima, de la? llorefe. 
V I C E N T E RAMOS 
Rei nosa, 1!)25. 
E c o s d e s o c i e d a d 
E l p r i m e r g o r j e o 
V I A J E S 
TJa.n regresado de su largo viaje 
por las provincia..? de Levante y A n -
d a ' n c í a n u e s í r c respetable y ddsttn-
Todos los api s, cuando oigo el p r i - guido aniigo don Raimundo Pilla y su 
mar gorjeo, siento una enjioción sua- bella y ediega.mte esposa, 
ve, uin;.- quie i o o llena e] a lma de CAMBIO D E R E S I D E N C I A 
r e m e n correetia forunacLón los so-mate. s iones con el arquitecto iminic i pal , y qot i imiímo, y es que los gorjeos de Deisdo esta pr imavera fijará deflni-
Mudr id , cour lias toi lidie rus de los cinco tur do la cárcel y yo, con el fin de 
• r i los. - dar ya ceta do. ofici.fil al? asunlo y ver. 
A la lizquiL-inda, reiprescuiíabimics de lo Q"6 padece y a m u y picbal le.' pues-
los somiatenies d|e Bia p r i m e r a reigión, to que tonieaniV buenas impresiones, 
taimbién con haffideras. ^ u é rárecinucrito®, hacemos de solar 
0 
(Í€ unía pon-ión de b'-n-ms .-piriiua- P E T I C I O N D E MANO 
lo. Kil gorjeo .es cuan un ola)ñor poé- I-l pamulo domingo fué pedida, la nm-
t ico y a r r u o - í o ^ o o u r .despierta entre nc úe .Ja s i -ñor i t a V ic to r i a Sáez i ' e l -
!<aá « rosas do l a v ida» . trálft, b i j a de nuestnos buenos am'gos 
U n djia de aibr il O mayo, los meses 0.0in pedro Sáez Hort i igüela v doftS 
(y m á s ibomlos, vale Dolores B e l t r á n , pa ra esl lirKgeñiero de 
unía t.eiinipoJiaida f r ía y jn R a d i o - I b é r i c a don Jorge de l a Riva 
l.a nieve y -el frío en- L a petición fué bocha por los muir es 
alma, y cll oueripo. Se piensa del novio que para, este objeto Vihioron d a _ d e m « ó t a ^ . . ñ ^ r d o n d e ' l a s n ^ ^ 
vn el ce tro d d paseo so coloco un c4rcc|l izá 
antísitico al tar cidóniiado c&a flejes y saf, comn. i a 
con una imagen de l a Patrona. T o r m i m 
Reipi'eseniiainidb afl if iobilemo as is t ió Lamiera que de la t r a m i t a c i ó n " de es- m u n d o t an í r í o y t a n nevoso y de ver mes de j un io . 
# a ¿.«iiiriito. no rm,iiarv '.da.r mMi^MaA o í . etl enoiune euladro de las imiseniias, del 
 no fueran tan importo. co"1 111:15 O ' ^ ^ a y no se ama l a vida de Madrid' . Entre los novios se eru/ . i-
l a de Santander-. n toda sui p leni tud; nuestro corazón ron vailiosos irogalos. 
') diciendonos el señor Vega ^ e^oise -t'-go tianitldén di», ver cd L a boda so c a l e b r a r á en. di p r ó c i m o 
imiarquJéS' de M.aiga?. te asunto no quiso dar publicidad si-
Se ' it 'bro antal mitaa. dé canupaña , ^ l o n d o su criterio, do da.r soluciones 
n Cta Üúm "ofició ell asesor- diel Vtca- y no proyectos. 
.martes, 28 lie abril de 1925 
LA P A V I M E N T A C I O N DE LA 
CIUDAD 
S o . c n l r o g ó ayer- a l alcalde el infor-
.hainbre y del dolor'. L a nieve es l a 
blanca a g o n í a de los pobres, Kn oaim-
biO', e l sod es el prot^íctor que brinde, 
idl oro de sus .rayos p a r a tapar ma. 
jel^tiuiosainiieniie. iLa PriimiMiv'etra, íe|s( ila 
A L A S 5 1 9 Y M E D I A 
Y DUZ T C U A R T O 
D E B U T d e l a g r a n 
c o m p a ñ í a 
ritiu1 
M e o I Z A 
Bn 'a g r a n d i o s a o b r a 
va 
fááito, P. L a r i a . 
dM!,!>a.n!ie. lia niiisa toirnaron* aisienlo 
"• a, 'dril •alta).- ejj m a r q u é s ü& Magaz. 
el caipitám genieral de l a r e g i ó n ; el rae de l arquitecto e ingeniero m u n i - juivenitud miieona de nuestra vida, que 
suib-socneta rio de Goberríaición, gvne ral cipales respecto de la p a v i m e n t a c i ó n í í soinríe; es nuiestra v ida lozana v 
M.'r'ín--.r. Aüólo: i l alcabiV; ;los g o l r r - do l a c iudad'cni lo referente aü asfal- exiill>erantio, que ama el co razón . lÉI 
nadicims c iv i l y millitiar; el g'en.oii a-l to y a la consnrvac ión del mismo, en Itnviierno es «i dolor, es la" vejez do 
N •••.\ y e'l cnrn.andaiiifo: geno rail ac- l o q u e compele a. la. Sociedad de Tran- inuestra altana, que se peno gris, como 
eMtemitíaíl dte lies scuniiationes Ole la p r i - i ' ías. ¿i cielo. 
mera negi/m, coram^l M m I i í i i o . lEI informe es detallado y en ál se p ^ r oso, el jprimieir gorjeo le o ímos 
Torniinada. lia. (•..•nmio-rnia religiosa, señala , el plazo que deljerá conceder- en'estos, dia(s de berror v de tristeza, 
el i Marqués áé Magaz, díirigiéndosn a ?G comtirajtisita d d \vi i i . i . :ooi .oi io 
ifts sorna tenes, y .desipuK- dfé di l ' c . r ^»«'> a i ; ' '•"•••iprosa, con el fin «n ñí W í u , . ^ ^ M l U i m " 
•nihM--- palabras do - l u g i . . áO gen&raj ' I 1 ' 1 ' j'on.ean en condi.-ionos el cita- lOIll|)dllld IHmOIa IdOiaDIO DllMlIla 
P r imo de Rivera, di jo: ^ F ^ - ^ ^ . r í M > ^ ^ e Se amincia a los s e ñ o r e s acción is-
c a n c i l l e r 
h i e r r o . 
io y que tan ar ra igado e s t á en los , r , , FVr ERALfS- EN 1C0M hLAS 
Ú ! res g lo.- ciudadanos. , ^ ' ' l ' H i f ^ T ^ f f W ^ * * 
Vien,OTlllos somatenistas a, la fi^^ ^ A ^ 
i.apoi:?do,s , , . 0 . ' ncbies Z l -
y ninctra anas seina sin satisiOaccron. y > ^ do Ccmillas> f r i d r á n lugar > i i 
mayor el esplendor si se epc.:ntrara $ vn,a, de ^ n0.nibrG. 
e,n _ sus filas lia gran .figura del noble p.n-.q/' .mu mte. v teniendo que estar 
pro-^r fa.'lecido, mairqués de Comillas. , , , , .;MMl, & S,,,-M)1. yoga a dos ron ni o-
Vueciti.a I rHi tu tó^ln . \mmn. a todai M n c f t -brar en la •Alcaldía, no puo-
potótiiaa, ba.ndieráa o (partido, ios niobio da, bien a posar suyo, estar presente 
pa t r ió t i ca , porque só lo manteniendo a dichas honras fúnebres . 
pa r t i r del d í a 2S de albril de 1025.—EL 
(.OXSKJO D L A D M I N I S T R A C I O N . 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3, SEGUNDO 
X O D A la corresponden; 
cía poZítíca y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § { § § § 
§ 
T O D O cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe* dirigirse al 
administrador-\gerente.— 
APARTADO] 62 § § 
Í L P Ü E B L O C] 28 DE 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provine 
m E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
LA CAMARA D E COMERGIO, 
L A B O R A C O N S T A N T E M E N T E 
En s e s i ó n ordilntariia ise> ha .reunido 
ta Cáma/ra dio Oomordilo bajo l a pne-
siic?:nii:iia dle don José Mioillodia, asie-
tiendio Jos s e ñ o r e s don Va len t ín Solle;, 
don C é s a r Herrero, don Juan Cacli;) 
Ruiz d/o Yiilla, don Juan Colladio, don 
Saintiiago S a ñ u d o y-^don Luis Herre-
ros 
AbLemtia saaión, a dais ocho de la 
¡mocho, « s leídia y aprobada ajota do 
i a ses ión 'anterior. 
CORRESPONDENCIA: Fuenon leí-
do? lois ülguieii'tes. e^oritos: 
Uin«, icopli'a die ¡las /astadas gieTieralns 
cojuwpcwidri/e/nrtleis ia! iaño 1924 y refe-
rentes do derechos obveniaiianales de 
Aduanas en isu meioaud'a'oión y disti-i-
buciiión. 
—Ua cairta. de la, Cámiara -española 
xk- Rosoriio de Santa Fe,, e;ncarocLendo 
los ealtáÜog'cis giemieraüee de Uiais iiespec-
t ivas casas •ooanieroiallies de Torrelave-
ga, con sus listas de preuios, coudi-
donps idie veivta, etc.' 
—Uní-itanoia Éffevaidla por l a C á m a r a 
Toripelíavegia ail Miniistoiiilo de Tra. 
e&píriitu patniiótico, icausa de a l t a tras-
ctindencLa e.n lois destinios de la ra^a, 
que mo eniooritrara en «d m a r q u é s 'Je 
Uoraillllas fervareso y enituisiiiasta pala-
dín , como iguaiLmeinte por su siiinguiar 
ca,rüño ia l a M o n t a ñ a , da Cámau'a acuer-
cia que consie en aeta-su santimie-nto, 
i . feí táaidoselo a s í a exooleni-^Tru. 
s e ñ a r a marquesa de Comillas. 
NOTAS DE LA D E L E G A C I O N 
G U B E R N A T I V A 
U N D O N A T I V O . — B l delegado don 
V-.uoníe Por t i l l a , a quien visitamos aiyer 
terde, nos paiirtioipó que ha rec íba lo 
una ca r t a del presideTÍte die la Socií.-
daid de recrieo de Las Dlamas, d á n d o -
le ouemta diel acuerdo de aantribiLir 
coi) da canliidad de inoVacientas pese-
13/= paira atenciones de Beimeficeno-.i, 
cuya suma se d e s t i n a r á tail Asilo H(.b-
pit-ad idie eista ciudad, 
Fediiciiitamos a diilcha Sociiiediad por ?ti 
donatlifvo. Obráis son iamores. 
CREACION DE UNA ESCUELA — 
Ed señOQ* Poa-íVillia ñ a s exhib ió u n ofi-
ulo reoiemitemonite iroaib;:dp en efl que 
•ie pai^Jiiciipain desd'e da, S e c r e t a r í a doi 
Miiá'slionio de Inistru'Clció.n púb ' lCa 
vendiendo zapatos tan elegantes,tan fuertes,tan BARATOS 
A M A N C I O R . C A P I E L L A S H . 0 M . G u t i é r r e z 
e n T O R R E L A V E G A , E s t r e l l a , 1 0 . 
bajo, Oomeroio e Indu.'-'lria en súpl ica 
de que irecabe del Gobiei'no se recuer-
de a)l Comisjo die l a Ecoiiiiomía Na, fo-
liad ed nuinpirim'pnito de Bjá base sogun-
da idie lia Ley de 29 de juniio de 1911. 
—Expoisición e f e v a d á a. da Seccf-ón de 
IValadcts de Comeiioio d);ll Comsejo de 
l a Bcoinomíia Naiciomail pk ir ei Fomen-
to Jndustriail y Comercii-d de Eibar y 
su HCiglijóoi, Au Av.icir;ja.cdón do fabricau-
(teh ainriKíros idle Kspañ'a y el oiaesor do 
Ja ImlmUr la Armara ten aquel C. de 
la E. N . .aiccrca dol tralimlo que se 
pnioyecta oc>ucertair con. tos listados Uni-
úos d'll Noaie Améniloa. 
—Comuriicaioión de la Comiisión or-
gauiz iadorá de la conicurrenf i-i e snaño-
i a da Fxiposición de la H u l l a blanca 
y d>rd TüFi'OmÓ <éé Gnémotílie (Franc ia) . 
.. —Tol-egrama <i!millia»r dieil Mirvi^stevio 
de Tradmijo ŝ iptei l a teria injlemnacio-
rttfl de Vadenciia. 
—Telegiranm de l a Cámara , de San-
tander ad'tvresWieiite dél Directorio rni-
l '^i-r fohre la «uiapeíiisión de pagas del 
Grédii(lo:die día Uintómi Miiuema,. 
Y, por úditimo,' fué leída; lia oomnni-
c a c i ó n d."?il jiefe supenior de Comercio 
e'-i da que p"inT- l'̂ -i. hiaber f l d o apro-
bado por la su.pciriilontildad, el pro^u-
pnidato ondfiniainio die esta C á m a r a con 
vi^oruoiia Sepile el 1.° dé a b r i l a 31 de 
d.ioiombre dle<l a ñ o en curso. 
SUSCRTP^ t > a R A TRES B A N -
DERAS: Con verdiadero agrado accr-
d > da Cámaira cc.nti' 'bu¡ir ia üa susorip-
oión labieirta paira ategalliar Oías bande-
iras a, tres Imques de da Mariin-a de 
gv.erra que illevajráu uondwos de i lus-
tres main-'inas monita.ñe9es. 
CASA DE L A MONTAÑA E N M A -
D R I D : ' E n vista de una interesar!te 
car ta de l a Gasa de la. Montiaña, em. 
Madr id , 'aplaude esta Corporac ión los 
buenos p r o p ó s i t o s que abriga l a D ' r r -
t lva di? aqúellau 
REFORMAS QUE SE P I D E N : Se 
í o m a em icoinsiidioración la pe t ic ión eje-
va da a esta C á m a r a por don Francis-
co Vázquez para gesl/iom/ar de las Com-
p a ñ í a s del farnaoairrin del Norte y Gan-
t á b r i c o reformen iél iaaceso a la facto-
r í a de gran volocjidad en lia e s t ac ión 
de lai pr imera , a ñ n de que das carros 
puedam csruzar fla vía. del r ama l de on 
líace y efectuar l a oarga y descarga 
de m e r c a n c í a s ia lia puerta d'el alm i-
cén . 
T E R M I N A C I O N DE CURSO E N f.ÁV 
CLASES M E R C A N T I L E S : Concedio.;-
do ila iimporta.noi/a que iv^idmmte tie-
airien Bas clases merioantillas organiza-
das y s o s t enádas por ila C á m a r a de 
Comemiov y icoin moitivo de t e rminar 
aihora dei curso' dfó 1924-25 se tomaron 
piligumos acuerdos con este fin encami-
onados ia solemnizar l a olausura d-el 
curso con un aicto e d i ñ e a n t e . 
M U E R T E D E L MARQUES DE CO-
M I L L A S : Ainte d¡a muerte del gnan na-
t^iidio íaxcelteintí«iimo^señna';don Cla.ndio 
López y Drú López de ila M a d r i d y de 
Latisus, marqué® ide Comillas, y en 
cuenta de que' en Españ ia no hubo 
obra ido. adironito naicionad, e m p e ñ o del 
I M P O R T A N T E 
A s o c i a c i ó n de Inqui l inos 
Habilénidose .aciardiadio1 en j u n t a ge-
Tuerail oeliebr.ada por esta Asociaicion 
la eHevaaión a 10 pesetas los derechos 
dte cuota de einitradia; a p a r t i r de l ' d i a 
31 de miayo, y a 25 pegedlas, nxás ed 
pago die (los r'ociibos penidliicnuties, a to-
dos 'aqueilos que siendio socios fueron 
baija s in. caiusa justilficadia; 
P o r disposiolÓTi de da refcníd'a j u r ta 
generad se poime en conocimienito del 
púibdiiicioi, pairal quei fruanitas personas 
quieram acogerse a los beneificios d,e, 
la Asociiación, eu J'ag condiciones ac-
tuailes, ilo bagan amites de expirar el 
referido pilazo.—LA D I R E C T I V A . 
bestise finniado y a l a Real nrden de 
crcadión do (lia escindía de Cosío (Río-
nnnsa), por día que 'tanto fee lilabía Irí-
•te lisiado. 
• • » 
Para la Expos ic ión de l a H u l l a blan-
ca y ded ittntésmó que se c e l e b r a r á víí 
G reno ble (Franoiia), durante los me-
ees de mia.yo a octubre, y a, da que co-
mo es sabido se lua, adherido nuestro 
Gobierno, ha tíiido áinvi.ta.da esta í o n a 
para que ifemita «,1 Mimiisdierio dpJ. 
Trabajo, todos los objetos, fotogra-
fías, ineproducoiones, iitjinera.nios, g u í a s 
y cuia,n1o [Hieda sor de alguna, u t i l i d a d 
ai t u r i s m o mionitaftés con, el fi'n de que 
sean expuestos en da grandiosa insta-
lac ión que bajo MI .nondwe de España , 
se l/eivaTiitairá en 'a antedicha ciudad 
fraimceiaa. 
En (íífeha, Exiposiioión se idiará a ro-
.nooer el deisanollo de nuestnas explo-
tacionios h i d r o e l é c t r i c a s y ed do la.s 
daiisitriias «uipjas deil aprovechamiento 
dñ dicha eirueirgía, aPí como t a m b i é n 
las bellezais iiiai-uralies y a r t í s t i c a s de 
la Monila.ña. Es de advertli!!- que todo 
cua,nito so e n v í e d e b e r á estar en. Ma-
dr id antes ded l í a 15 de mayo, consig-
nado a La S e c r e t a r í a de l a Comis ión 
orgainizaidiora,. 
Eni Ola Deáiegacitón gul)eirnatüva. se 
h á U a a diisposicdón de qiuii/en quiera 
leerle un folleio expfl(faitBvo ide los fi-
nes y benieflcios que se derivain; de l a 
Exposáciión. 
UN M A N I F I E S T O P A T R I O -
T I C O 
Con mot ivo d|Pi abmir en sus 'xylum-
róae Ha s u s c r i p c i ó n paira, dotar de tres 
barderas a dos barcos die combate que 
l l e v a r á n por inombre el ide tres h é r o e s 
montañieses , el popular isenua.nario «'El 
Impulsoi')), publllilca el ^'.guienite m i n i -
flísto: 
Tonrelaveguenses: Los pueblos que 
honram ia, sus hé roes se honran a &i 
mismos, y ,la M o n t a ñ a siempre p ród i -
ga pana enalltecer a quaernes eje d'tetin-
guieron en las artes y las letras, en las 
cienciias y 'en el valor, se prepara aho-
r a a c u m p l i r ese debeir mora l , dotan-
do, po r suiscripciónii, de Qiais bariderns 
de coimbadie, a tres barcos 'de l'a Ar-
mada, que llevan por 'nombre el de 
otras dantos mlariinos m o n t a ñ e s e s que 
fueron hé roes , a ñ a d i e n d o con .sus t!?é-
r i tos l a numerosa Inlsta de e s p a ñ o l e s 
que ddgnnflcaron .a su Pat r ia . 
aVejlaisoo», K<Ailsedo», «Eusi tamanfe». 
He a h í ie!l ¡nombre de los tres h é r o e s 
cuyo recuerdo p e r d t u r a r á a . t ravés del 
tiempo. 
Uno, defendriieuido da fortaleza, de1 
Morro , de da Habama; o t m , en Trafal-
gar, y eü úlitl nK), en Samíiago do Ou'ja, 
Joo dirás hal laron da muerte, una. nmer-
6 gilorilosa en hollocausto de lia m a d r í 
Padria. 
Tonreda^eguensesi: Saiita.n.doi- y ia 
provrjn.ciiiai iodla acudían a englosar esfta 
susc r ipo ión a da que seguramente .•on-
ir ' .huiré is en .proporción a su estado 
pecuniario, y a que debe ser liinterés de 
todos figurar e/ntre los montafioses qu^ 
hbirirán a sus hé roes y se honran a n' 
mi smo . 
Ahora Iwem.; para, dar facidiidades a 
cuantcs d e í ^ n figurar en l a susorip-
vu'm, desde hoy reoiliiremos lias ^an-
tidades que igc míos civtiregue.n con dii-
oho fiin». 
E l c i tado semauiamio lonica.beza Ja 
siifeciiiipnión con 5 pesetas, y 10 do don 
Vnicienitie Portddla. 
UN T R I O U O 
Hoy ha daidio comienzo uní siollemne 
tr iduo' en el Asillo, en honor del g l ' j -
noso Saín José . 
, Los tres d í a s h a b r á mlKa die comu-
nión a las sáete menos cuanto de día. 
n iF i íana , y rosar lo con 'el ejeroicio del 
t r iduo y s e r m ó n , ai las cílnico de la tar-
de, prediicando los tí*É días un Padre 
de da C o m p a ñ í a de Jesú^. 
•El miéroodes h a b r á fiesta solemne, 
con misa oautada, a las nueve y n>,-
d i a de 3a m a ñ a n a u 
T E A T R O . — L A FUNCION D E L 
U L T I M O SABADO 
Con un lleno de esos que alegran a 
Ies empresanes y a las c o m p a ñ í a s , üe 
cedebró el s á b a d o dia, amiriioiada fun-
ción a beneficio' del obrero Federiro 
F e r n á n d e z que v a a ser operado derii-. 
tro de unos día£. 
L a sala, presentaba bridlante aspeó-
lo y, l a an i imac ión fué en- o resoenüo a 
m-odida que los improvisados áíctóires 
i ban ha^íep.idio a larde de 'sus facul 'a-
d \ S , haetia el exitremo de que en deter-
mdnados momienitos r o s parecía , estar 
viie;ndo trabajair a cómicos consuina-
dos. 
No hay exogieradión en do que de-
jamos escrito. a L a c a s a d e Quirós» fué 
rcipr-iseníada sin fa l tar detalle, y todos 
los que en e l la tomaron parte tuvie-
•ror unía imoche feiliz. Hubo1 m o m e ó l o s 
eti oue las deolamaoiones de don G:il 
de Q u i r ó s y (La ac tuac ión deü cri . ido 
L o r i o (papeles adiirlrabltmerKte des-
e m p e ñ a d o s por los entusiastas Guíia-
nez y Diez Arfonjo), laoiraíncáron entu-
siastas aplausos y p ioduioron g.-an-
des murmudlcs die ailabaftza. Otro 
t r iunfo resomainrte die .ídlcanzaiom todos 
k'.i restaintes actores que tomarom par-
ce en -esta obra, y , ospedailmente, la 
sefioi'.ta, Santa Ma "ía en su difícid pa-
pel «de Sol de QudróS)). 
E l afamado camtador de canción 
regionales Aure l io Ruiz y su hermani-
to pequeño' , a c o m p a ñ a d o s por nues-
tnos queridos ajidgos, hwmanos Gó-
mez, con guliftainra y bandurriia, Grifai-
siü'-inMron a Id com curre me i a, v iéndose 
•obligados dos primeros a repetiir alca-
nas iGaiuciomes de puro sabor mo.i 'a-
ñés . 
Ell paso de revista, en u n acto y d i -
vididlo on cuadros, ( ¡h i lado ((España», 
fué muy aplaudido, d á n d o n o s .ocasl óu 
para a d m i r a r a um pmediloso plantel rf*} 
muchachas g u a p í s i m a s , rtau salladas 
como lias m á s oaist.i/ias madr i l leñas . 
Antonio Guerra, T u ñ ó n v Soto tam-
bién coIalxTiraj'oiii, pomiiendo un pono de 
Sil redomocido arte, que les vaildó mu-
cboí- « p l a u s o s . 
Felldcditannos ail beriieficiado por el re-
suiltado tenido on faquddla, y a todos 
cuiauitos tomaron parte em La. fu.neión,. 
r lo bien que han sabido i iderpretar 
•su comeí ido , cansiguiendo que los cs-
pectadoines sc i iemn sartisfochos de l a 
fiesta a pesar de haber durado é s t a 
uaiias cuatro ihoras. 
He -aquí dios íiombrfjs de los afleio-
uados que con u n a paiciencri,a digna de 
todo eilogüo han saiorfificado muchos ra -
tos de ooio on o ras de l a Sarita Cari-
dad: 
S e ñ o r i t o s S a n i t a m a r í a , Méndez, A. 
Guerra, Rodrígu/ez, Revil la L . , Guerra 
J., Sámajnio, Ar^jumosa,, Reivilla C , 
Sfidiar y l a ¡ñiftá Mamolilta. 
S e ñ o r e s Gu t i é r r ez , Diez Aseuijo, Gó-
mez Terued, Merimo, Arguj-nosa, Gar-
c ía , M a r a y y Argumosa L . 
D E Q U I N T A -
Se ruega pase por estas oficinas 
Santos Díaz Iglesiias, pa ra enterarle 
de .asunios que le tniteresan. 
Pa ra dieedarar en expeciiendlos de 
p r ó f u g o s se ((uteresa Ha p r e s e n t a c i ó n 
en estas oficinas de don José Aroza-
mena, d o n Manuel Cabrero, don To-
ryiáe Gu t i é r r ez , don Igidro G u t i é r r e z , 
doiii Doroteo Martíniez, d o n José Saro 
y don Pedro Saílmón. 
B I E N V E N I D O 
Completamente restableoiido desou^s 
de da o p e r a c i ó n que Je fué practicaba 
en Santanid(e/r, se hiaillia muevaorM'í^ 
ejniWa nosintros. el act ivo empleado de 
este Ayuivta.miienito riueeit.ro querido 
am'jgo dicaii José Lezcamo. 
N A C I M I E N T O S 
En ell pueblo die Tamos ha dado a 
luz, u n a n i ñ a , doña , Rosadía Gu t i é r r ez 
S á n c h e z , esposa de dDn> Secundlino To-
rre P/ebolledo. 
—iEn Barreda dúó a luz otra, n i ñ a , 
doña T r i n i d a d Fadlainrea G a r c í a , es-
posa de don Fiidel Velarde Palacio. 
Reciban los dos matrianonios nuestra 
enhorabuena. 
NOTA T R I S T E 
A dos tres meses de edad, s u b i ó ayer 
al cielo el niiño José M a r í a Gómez Gue-
r r a , híijo *de niuestio quorido am'go 
don Juan Gómez L'.-cubc y de doña 
Elena de Ha Guerra P é r e z . 
Hoy, a ilao doc-:,, t uvo lugar leí en-
fífíocm a l que concuntiieran muchas y 
dis(\;,nguidas personas, prueba, elocuen-
te de los s i m p a t í a s que goza este 
joven matmi mondo. 
A dos muchos testimonios de p é s i m o 
i^cihidos per dos Seño re s Lecube-Gtie-
r ra , unnimos el nuestro, d e s e á n d o l e s Ja 
debida résignalcrión criisitiana para, su-
f r i r con pacrtiencia él1 iinm'eniso dolor 
que en estos momentos lies aflige. 
DE S O C I E D A O 
Han salido para Madr id , donde pa-
s a r á n una temporada, ed reputado mé-
•iitío y querido am)i(go nuestro don José 
Herrero, con su d i s t i ngu ida s e ñ o r a 
dona Carmela Gómez y su precioso 
ñeiíe José Mamuel. 
Feliz viaje. 
27-4-925. ' 
A u t o t n o v i l * s t a s 
Lo© tadleres de r e p a r a c i ó n de 
C U B I E R T A S Y CAMARAS 
se h a trasladado aJl nu/evo locad edi-
ficio del Gran Cinema, 
BURGOS, 17.—«ARACIL». 
V A L D E R R E D i B L E 
UNA BODA 
En ed pimoresco puebdo de Campo 
de Ebro se efectuó el d í a 20 del actual 
el endoce mart.rLmiomial de don Juan 
G a i c í a F e r n é n d e i , rccioniteinente lle-
gado die Amér i ca , con d o ñ a Milagros 
Ruiz Gallo, h i j a de don H i l a r i o Rutz 
Robledo. 
apad r ina ron a los contrayentes don 
rraneisoo R a í z Gallo, hermano de la 
i.oAia, y doñí» Celedonia Ga rc í a , her-
mana del novio 
De vuelta 4e la ig l s i a fueroni acom-
p a ñ a d o s por sus par i tn tes y amigos 
y por l a mocedaa del pueblo, que en-
í c u ó los popujai'es c á n t i c o s de bodas, 
p.rorrumipiéndor'e e^i niumerosos vivas 
\ d i sparánJof te muchos cohetes. 
J os mñf>s y 1°* mozos del pueblo 
í u c r o n obseqüúu los con pastas y v i -
no blanco en el establecimlento ((La 
Central)),, propiedad del padre de la 
novia! 
A los novios y sug famidnas se les 
rJtyit u n espléndidlo refresco, de spués 
d ; l cuail Jos nuevos esposos empren-
dió ron su viaje do novios a da capi tal 
m o n t a ñ e s a . 
Peciban la enhorabuena y que dus-
n v l c n de una nerrua Kma de mied. 
E L C O R R E S P O N S A L 
^ ^ 
D E SANTOÑA 
t ie r ras como en la 
xiaciendo. 
E n aquellos tienupos 
t,idad p e q u e ñ a y casi ^ i . J 
muy bien haberse dado ^ id 
<! a estas obras de w » c ^ l i 
ierail; en da actualidad ei0 
costo cuanito m á s tieirijn!'1?'1'' 
ñe que .ser mayor y dte mai 
E L C U M P L I M I E N T O PAS-
C U A L 
Fsta m a i ñ a n a , a las nueve, se pro-
ced ió em e l Hospi ta l minidar ad cum-
pldmiento pasou'ad para ios enfermos 
de dlicho centro. 
Pa r a tad efecto y con t a asistencia 
ded oomandanite miditar de l a plaza, 
el coronel ded regimiiendo seño r Vi l l a -
Abridle, y comisiones de todos los 
Cuerpos de l a guiarnic ión, rindie/ndo 
los honores reglamenitarios una sec-
ción ded regimientn de m f a n t e r í a , con 
escuadra de gastadores y m ú s i c a . 
• Después de sumiinást rada la sagra-
da c o m u n i ó n se celobró en la capil la 
i e-stablecimiento l a misa, a l a que 
asistiieron las citadas aotoridadfls y 
numerosos fieles, efue llenaban l a pe-
q u e ñ a capi l la del Hospi ta l . 
• • • 
Del vapor de l a Mala Real Inglesa, 
«Oroya') , d e s e m b a r c ó en Santander 
el contrat is ta de obras don J e r ó n i n m 
H e r r e r í a . 
Desle P a r í s y L a Padliice, en donde 
eir l-anaron. , viene a c o m p a ñ a n d o a 
su henmaino pol í t ico, don Nioeto Quin-
tana, que sdgue via jé pora íjenla (Pe-
r ú ) , en donde e s t á establecido y para 
cuyo jmportatriite eetablecimiento do 
tejidos, s e d e r í a s , niiercería y a r t í c u l o s 
de fantaM':. «Efl Siglos, ha beoho en 
P a r í s v Colonia i m p o r t a n t í s i m a s com-
• L OORR558PON8AL 
Sa.ntoña, 254-025. 
P L I S A D O S A M A Q U I N A 
U L T I M O S M O D E L O S 
A N T O N I A D E L A R I V A 
B E O E D O , 7 
SANTA MARIA D E GAYON 
DE A C T U A L I D A D 
En estos d i ais Vv-mos l a justificada 
ac t i tud a-3 pueblos, que en defensa de 
sus sagrados derecho, levantan u n 
g r i to de a la rma por los innumerables 
perjuicios que les i r r o g a r í a s i lleva-
sen las aguas del r í o Asón a l a capi-
ta l vecina. 
Esta act i tud, merecedora de toda 
clase de alabanzas, debe tomar como 
no rma de conducta nuestro pueblo, 
no c o n c r e t á n d o s e solamente a lamen-
tarse en tan reducildlo r ad io de acc ión , 
s ino extenderse v traspasar los l i m i -
tes de l a aldea llegando a otras esfe-
ras, poique el coso requiere se preste 
la m á s detenida a tenc ión . 
Cuando el r í o P i smeña comenzó a 
torcer su cauce y sus aguas amenaza-
ban cruzar l a vega de San M a r t í n , co-
mo hoy l o hace, eíl pueblo, pronto dis-
puesto y d á n d o s e perfecta cuenta, del 
inminente pel igro que amenazaba sus 
t ierras y por consiguiente sus p r inc i -
padas medios de vida, l levaron a cabo 
las oibrxs que, en la medida de sus 
fuerzas, p o d í a n realizar; pero no bas-
caron, fué insuficiente el esfuerzo de 
esta buena gente, necesitaban protec-
ción "v ayuda., ú n i c a manera de poder 
conisegiiir lo que ellos con tanto anhe-
lo aspi ra t - in , que las aguas del r ío 
./> i l i gasfii a inundar y l l e v a r a sus 
r 
A , T O M E O R T I Z 
® M E D I C O 0 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 1 2 , i.0—Teléfono 10 -56 
efecituar, acompaiñiado 
acrecentamiento de p e i i ^ ' 
vez m á s considerables c^ 
Ayer causaba V6r(la,w 
esta vega cubierta, de ¡u, í ^ 
máe dado' lo avanzada T ^ 
••.taitón de prirnavera P 6 
ros labradores y gan^J40 
.an a ro( < ger el f i ^ ¿JJ8 con 
mentar sus ganaidos, ocuiL^l 
esta exolamaedión: irn.ivTi ^ 
v a r á n . , el r ío! 1 U<1Tldo nos 
lEntre lo© socios ciiIhEPH 
diente se coanentaba anim^ 
«diesinterés.. y gram ((caríinanier1 
t rado por l a persona J,-"-H 
tanto p r o p a g a n d e ó el d p h J ^ 
Comerciad F. C, de S ^ 
a jugar en Santa M a r & Í J 
pendiente Gayón. prnp¡ , t f l ¡J .e '1 
po, y qu.e a causa dial mal 
t,o de sniisipenderse. ! 
Esta «noble» actitud meivcp u.1 
yores elogios por el lmbíiJ 
por ta paren aumemtar en r * n 
i a afición all deporto, souS 
gente de otros cenitroR' S m 
de diversium que antes U j J I 
perjaiiicio notorio de su salud 
Siga el querido camaradannr. 
miino ind ciado y no sAlo se m J 
a anunciar partidos de fii(y| 
que extienda su labep 00111.? 
con su eficaz .ayudla a las ol 
enca'fezamiento deil Pisuefia 
E L CORRESPONDI 
27 abr i l V.)2ó. m 
D r . S o l í s C a g ú 
VÍAS URINARIAS, SECRETA! 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenoi 
y sus complicaciones. 
Consulta de i r a i y de 3 a 4 yi 
S A N JOSE. 1 1 . HOTEL 
/ v v w v w o a / v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v u v u w 
E n la Real Academia Es, 
L a r e c e p c i ó n d e ] \ 
q u í n A l v a r e z Qu 
í e r o . 
iMADiR/ID, 2 7 . ^ 7 ^ , 
•aop g ran solemnidlad, se <xM 
da Reai Academia ítepaitola 
de reciibir como académico dei 
ro 'ad! on J o a q u í n Alvaro Quinsj 
P r e s i d i ó el ateto f& presideniíj 
Acacilemia don Antoaiio Maura,! 
bíidloba aaolmipañiaido por el obiB 
Miadrlid-AloaJlá y el señor Cois 
su dereoba y el señor .Mené¡ide!| 
a su izquierda. 
IEn estrados se hallaban 
mvcos s e ñ o r e s Alepiainy; Cano; Bl 
Sarafiegui; Ricardo León; Novo;J 
gar'oy; m a r q u é s de Villaunrulî  
lezo; m a r q u é s de Figueroa;0 
iGutilórrez -Gamlero; Torres-v 
Casares; Aaíin Padalcios; K 
M a r í n ; AWarez Quliaiitero 
fin); Linares Riva»; conde de í 
vas; Mar t ínez Ruiz; AzonJiyei| 
Gómez Baquiero. , 
De otras Acaidteniias se í i m ' 
señores Ocaimto; (MeWa; Loj^ 
ñoz; Alcalá. Zamora y o""*^! 
lid nuevo académico en'ro 
ilón a c o m p a ñ a d o de su henn 
Ser-afín y del señor Azonft 
A cont inua: ion leyó , 
en el cual dedicó u" '••ai,i10*¡ 
do a l a ttiremoria * ^ 
Muñidla, ad que sucede «i e 
da Academia, elogiadlo ia ^ 
r a r l a que a q u é l realizo. 
Luiego ent ró de » d'«' 
su discurso, adadierKio a • 
los trabajos .porque i p a ^ J V 
r-es i n é d i t o s y .J i , ^ 1 
llegado a t r inotar en tó1 ̂  1 
rias. 
F u é muiy ^ m W > . 
Le contestó el V t 
hizo u n estudio b r U l a ^ ^ 
teatral reatizadiai P01" 
Qu infiero. A(M)Vw*^v,M 
A B I L I O L O r 1 
E D I C 0 cossol 
FARTOS T ENFEBjg » doW 1 
DADES DE LA MUJE«' j ^ j 
BECEDO, x. prfanero. " V ^ J 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv** I 
R i c a r d o P e l a v o ^ 
MÉDICO í. 
Especialista en en{er,fl . ud 
Consulta 
VVVVVV\AAAAAAAAaAÂ AAAaâ \̂ \AAAAA/\Â VVVVtVV/Vtl A T A R A Z A N A S , 1 ° ' 
de oace 
.TE 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de u a i y de 4 a 6. 
« M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2 . 0 
L O M B E R A ^ J 
A B O G A D O fífc] 
P r o c u r a d o r d» 
lea T r l b - o » ! » » 
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Lots ataques han sido alternos, rea-
lizando Jáiiircgui Ja primera parada 
a las cuatro miniutó© de comenzar ol 
jueyo. 
Vallana, y Cai'ea^a cortan todos los 
avanoes célticos y Jáu/reKui para un 
enorme zambomibazo de J'olo. 
lEn la segUOdia paute se inlciiKÍfica.n 
m á s los ataques, dominaindo ahora el 
iAinenais, que juega a favor de viento. 
JLos deá CeJjta oontraaitacan, consi-
CAN- ñores süomprie les han merecido y las rematandio Tincaría fruera un pase lar- gUi.e,uci0 Callana despejar. 
silguen meireiciendio toda -claise de res- go dial exireano i^uiordia. , ^ ^ Robus se apodera del halón, co-
g / A r e n a s , e m p a t a n d o c o n e l C e l t a , 
h a q u e d a d o f i n a l i s t a . 
OONVOGATORIiA -"tos y garanitíae y que de su gestión La defensa althllétLca se ve obligada rrierwi0, Inaiy bien ia iín,ea y,c 
^eglo aü airtículo 1 0 del regla- económica «n la citada; Sociedaid se a Intervenir * ^ ^ ! ® s . ^ ^ - P J f 6 ^ ^ cto estupenidannente. Juanito intenta 
U n a importante mejora. 
L a c o m u n i c a c i ó n t e ~ 
l e f ó n i c a c o n C a b e z ó n 
d e ¡ a S a l . 
TVr.í-mos entendido que las gestio* 
toes t-mpi elididas para, dotar a Cabe-
/ón do .'.a Sal dieli serviicio teUefónacd 
se bailan ya en cxcelenite t̂ ertreno. 
Tan o n í c í e n t e , que nn dudamos eni 
afii-mn;t qu^ tem importa-nte mejorai 
10- ' ^ m t ^ deberán ser mayores a los citados seiñoms su acuerdó de drileños Walter salva con gran vista. iniei. gasá 
^ f í S i o r e s de 4 0 v ¡ S í S rebajar cierta cantidad en los aludi- Samitier crea graves s i l l o n e s , sm )LQS0gíú] 
nñAS V n111- ^ •> • •' ., n. • x _ xz í̂ huí Ioío minTci.flnc ao verán mmnnnn^ nrvr j z_ i. 
poWación tan ímpor 
^Cabezón, cuyo comciwio y cuya ln"« 
p v^an roromda^nor A o ^ g o s se encorajinan y poco ¿¡ustri^ pmgresam de un modo evi-
(i«21- . ñor escrito ail presidente del dos valtaras, con mucho gusto se rat i- que las jugadas se vean coronadas por después logran el ta.nto do empate. (.,ente. no tuviera >a comunicaciótí 
diri?'^ ¿rtiiiciitiaiido -di exámiein aho- ñca en el editado acuerdo que fué to- «i exuo. Y sm mas alteraciones en el tan- toiMónica ocn la oapiitail. 
C^^ i , , cantidad de cinco ipeaetas, mado preciisameaite a ¡imetanciaía .del t ' ¿ m f ^ T S n f l , v ^ m ' tfa,dí>r' las lln6as defensivas p q . , , f(TlUn,a, como dienimos antes,-
• • ^ i ^ b L e s , en calidaid ele dere- scfior tesorero y se da por sat.sfccha ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?« ,loB no permitierori que e„ta mc.:ora ?nrá un, hecho inmediato, 
« . í ^ ^ I n ^ i , con la adiaratción de los señores Ver- ™ ^ C(>n apuros eü portero barceio-aiadlLe p^a ra por allí, el arhutro, que pnr j , . ^ fetiiciiaimos «. los habitan-. 
*os Z S 2 7 * de ahril de 1 9 2 5 . - E L gés y Aparicio, <«dte que si hubieran co- n , ^ V • _ t i r , el A,tlM actuó de manera muy ireguiar, dió tes de la preciosa vriOla y nos felicite-
Santan^1' nociidó diicho acuerdo no hubieran [tA P™™** c^iner i o u ra ei Aim-ie p0ir conciluido el encuemtro, que, co- mos a. nosotros mismos, puesto qua 
^ ' ^ MAÑANA. EN LOS CAMPOS creado tos oibstácu'Jos ^laudMios.» t > l 5 ¿ ?ast?o-a unTatit do Bosch ha- H decimos, da ail aun- ello s¡pr..ifioa un progreso en el as-
ne «iPORT Por todio lo cual aquellos retiran • ^ 0 ü w ^ ^ peón de Vizcaya el íatuüo de hnall'ista. ne;-to á*. las comunicaciones de líi 
ÍA Cántabra eetá pre- - i n u n c i ó n y reiteran su c ^ P ^ un* ^ t a ^ p a r a d a j h T p I T F R ^ ^ ) E í ^ R C E L O N A Y 
i f J o m i paattMo ^ entrenamiento z h . conio soc.os y acieedor^ de Real y i o í t e t t t i . W el j u e l c e n dñstin- f l A T H l j ^ r C DE ^STURIAS Fi í 
^ maf^'-í miércoles, ai las cinco R ^ ^ g C ub, y la Directava, continuara. ^ Ma&i(>Yi'e¿ to N A L 1 S T A S A b l UKlAb, t i 
Sagiharba lanza un centiro muy ce: BARGELONA, 27.—Bajo el arbitra-
Montaña. 
i1 J ' de la "t-ardlc tranaijanao* 
| & d o > l partido del domingo ^ ^ . ^ X ^ y ^ S f ^ ^ n e * ^ m JaV red je de Mei.ándsro QvMtsm^ ^ ^ 
por unal wuoipoiitunia sadida de Ba- Jde modo excelente, se jugó ayer en ' J mafl tiempo que ^ h.madrugada y primeras horas 
'u ¡a mañana, de eiitado día, nada 
, i/do extraño que sc pienso en dar 
"''oartido para buscar idl mayor con-
. r*0 cohesión al equipo ropresen-
Jivo dfe Oanrtalbrio/. 
para fil0> auych© la .Fi; de ración 
..naó cartas a, los Ouhs que deben 
i-mpre.. rroso. el camipo del Júpd.tar el segundo par-
F i r raa^ ta i t a ' e^ , fc^c l^ ' e ' 1 ^ ^ r cero los m-adniileños termina po p^pietar i^ dei c ^ p o y La Ferro ¡o, Domingo Soüís.» 
REAL RAGING CLUB 
el primer tiempo, en él que Sancho v i a m de Miadrid'. 
Kn virtud' del acta aairflerior, desap^- d ' ' f n t a ^ ^ ' ^ r t e los barcelo- J T ™ ™ 1oS Ca^anCS p0r ^ tan-
recidas las . ^ ^ . m . ^ ^ ^ M ™«tas se ponen a la defensiva y los ^ encuentro resultó muy movido 
nusioni jdé ila Junta dlirect-ivai, quefta .athiléticos van en busca del empate, e interesante. 
P l K M E N T I N E 
MARCA'REGISTRADA NÚM. 22*716 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DUMCIfill, i m A I i l D l U l , BELUBI 
Venta en Droguerías y Perftuneríaa. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Hoy se espera la cjcnitcstaición y 
se anuniciiará oñciailimenite el N 0 7 A 5 D E L O S C L U B S 
Ej oqitipo selecciornado, dando por 
justificadas varias bajías, se alineará 
Sáüz, 
' Oampuzaiiia, Jorge, 
Gómez. Jáuiregui, 
Lecuibe, Qulrós, 
POR TELÉFONO empate a un tanto. 
Otaria m concurso, solicitando sus fin efecto ,1a coiwocaloría, P^ra ^omitoando a sus contrarios. En el primer pantitíó jugado en Ma-
S U s Y «1 Racing, ademas, el J ^ t a geiiierail ptraOlrd^n^•a apareció Po^otlo tnma im faait con ta.l fuerza, drld quedaron los dos equipos empa-
de la Prensa diarja.—DA DIRECTIVA, que a pe^ar de haber pairado Pialko tados a ^ tarato LA GRAFIGA.—Esta Socáedadi céle-
se le va de las manos el balón, lo- por ^ triunfo de hoy d Júpiter hrara junta, írenerai oa-dimarte. hoy 
ginndo los madnllenos el primer goal, nn^ia niroH^nin^n, firi.nllicitn fidua. juaiua, bt..iiiüncu wiuiunxmm' uvy, 
•Esto tanto a n t e a los ath.iéticos. pao clamado ^finalista. martes, a .las seds y media, en su dom i -
UNA JUNTA <íue e0in*'ni"íLTl ejerciendo presi(Vn so- g^N SEBASTIAN, 2 7 . lAyer se en- c4^0 soci^ Magadlanes, 6 , pana tratar «^p ronvoíja a todos los socios v iu- hTe ] ^ me<a &nfmi^á. Los catalanes f.,entaron en Atocha el" Real AthleUc, asuntos* de suma ámportoncaa. c>e convoca, a. ^ ^ ' ^ . ^ T V " * ¿ ^ J , reaccionan y atacan vagorosamente, h p niión v ol iFiidiíiWiinn ^ R<.n+/. mi < n w%m . v n gadoies de la Sociedad Ailhencia Sport (,(>n á ^ m & r ^ e,mip,flltl 2? ^ 01 'Eiskalduna, de Rente- EL I.» DE MAYO 
: ^ : í r : ; : T % z . " i r ^ - r i ^ ^ i ^ ^ ^ o ^ m ^ . r ^ i a ^ ^ u ^ n m , , : " , r i u " m 4 í z : M T d l P r i -
mero de Mayo convoca a todos los de-
legados de Ja misma a urna reunión qud 
elebraa-á hoy maltes, día 28, a las 
Contra este equipo se formiairá otro cdlehr^rá con el mmieró dfe swóos qu« g o á ^ E d r i ¿ ^ n ^ £ ñ o s , W p o r faut ^ S o í s ^ S A t U c ^ / a n S ^ e í ocho ^ ^ ^ n™he 011 la 
^ o i p o r el U m o n ^ d e l M - asista, y sus acuerdos serás firmes, ñe p?,„ ci ^ p0TteT(> ^ t , ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ 
mma el pa-rtndo con el triunfo del a ^ categoría de finalistas co¿ este 
Atnletic por dios tantos a uno. 
íLios espectadores animaron y ova-
cioníiiron consitanitemente a los ma-
dnilofioe. 
iAl retirarse los cqinpiers a la ca-
seta., un espectador dijo que los ma-
di Henos jugaban mejor que los cata-
la n o y Samit.ier le abofeteó, agre-
diendo también a un guarelia civil que 
añidió a separa jilos. 
Samitier fué detenido" y debido a 
MADRID, 27.—Con una entrada for- g^sliones de la directiva "del Athletic 
midlahle 'se celebró ayer eoi e i Stadaum se le puso en libertad'- a las dos horas. v .. „ ,„.„ 
Metrop^tajio r i . ^ n u u i rururuiro E L PARTIDO DE DESEMPATE EN I f O N D O D E P E E V K I O N * 000 
semitfinaíl entre el Alliictic, .le Madrid, ZARAGOZA |íUiNi»uuüirKiíiVií)iUJN. Jüü.üüü 
y el Barcellona F. C. MADRID, 2 7 . — E l partido de desem-
La expcctac.MMi era enorme. pafe entre p> Athletic y el BaKelona 
Arbitra. EzeuiHíla, ayudado por sus se í - p I c J n- rá en Zaragoza el próximo 
compañeros de Colegio Amate e In- domingo. 
sauRti. No a<: pcrniiiirá que ninguno de los 
Los catalanes son recibidos por el Clubs rontendientes organicen trenes 
!l<ro, iieforzadó por fUirizanbarrenia, 
de la U'ii^'1 Mo"lañosa, y OdriozoOa, 
: Raiciing de Reinosa, que jugarán 
de dáMut̂ ro corntro. y medio derecha J?] A r o n n * f l f > f Z l l f > ~ 
te i ^ / i ^ x í t í í c w ^ y " ^ 
CUESTION RESUELTA n U n U n n i i p d f l d n fi~ 
El Racing Club nes ha enriado un C H O , Í I U q U V U U U U / I 
acta «tendo cuenta de la solución sa- n a l i s t a , 
toriiai de su pleitM intierno. 
Ni qw tífeicir llene que nos alegra-
mos de este arreglo, si bien toingamos VENCE 
quehacer presente que para este via-
je no s-? necesiitaban lais alforjas que 
esios difeis se han llevaílo sobre sos 
«aliilias /las galieirada^ de la Prensa 
Santander iiiai. 
Después de tan'to diifi'nfiir dosde los 
(periódicos y fde lialier i?:.i1nvo<\a.do a 
ffiia asanruWea donde había que decir 
cosas qui? eóÜO' loe socios dial Racing 




B u c o d e S e n t e R d e r 
FUNDADO EN 1857 
eaja de Ahorros establecida" enfiSZS 
1CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. DESEMBOLSADO: 2.SOO.OOOptas. PONDO DE RESERVA: 4.750.000 
deseo de alteración de or-
den pól l i iv , el encuentro se celebra-
fá a p jo-ln cerradia. 
EL ARENAS Y EL CELTA, EMPA-
TAN 
VICO. 27.—Con el resullado del par-
r a ' d ' Í K a i 1 ^ í " ^ " ^ ' 1 1 * - póibíliico con hrMiládad y a los athléti-" espe<.iales. v caso de'mie"'^"advVert'a 
§m «udwrp, bienveniduj sea la so- ^ ^ les tr¡bu,tan clamorosas ovado- el me no ' 
mm y ojala en do suice«iivo se me- nie6 
diteíimés las resolluciones y no ten- ' ̂  ov inos se aiLmean así: 
kuhos que laimemtar estas cuestiones Daírctálcnia.—Platico; Sunroca, Wal-
¡ntenias quo i>ar el solo benho de plan- ^ Baaah, Sancho, Garulla; Marti, 
^nas ino.r,m,a,n el crédito de las en- pjera, Síunit.ier, Arnau, Sagjbairba. 
Iidadles y siempre d'ej.an M diescubierto AtUlotic—Barroso; Pololo. Olaso XI; tidio ooíi^brado'ayer" en ' c o v a ^ l ' Aré-
Mvid.ima Miarín. Tudluiri, Burdied; De Miguel, /las-Glnnb queda clasificado como fina-
^lerailirncnte, 'C|l mas iinooenie, co- Tiriana, Palacios, Oi-tuz, Olaso I . lista. 
meiha pasado ahora. EiLiigen campo los oaitalanefi, que lo a las cuatro en punto da comienzo 
üiff así el acta en cuestión: hacen a favor de viento y de sol. el encuentro, que es presenciado por 
«ACTA De salida avanzanr'áos madrileños, una enorme maichedumhre. 
J e t ó o s a ruego die don Domingo _Bafeguer, del • Colegio' Sur, y te-
presidente dell Biea.1 Racing v v v v a a ^ v v w a a a a a a a o ^ a a ' v x ^ ' v v i ^ ^ ^ niiendo como jueces de lánea a.' Sara-
"w, den Tomás Agüero, en riepre-
ü̂iación dic la Juntai directiva de esa 
MCiedad y ^on Salvia do,]- Vei^-és, en 
Wj®* de den Francisco Aparicio, y 
'•n di siwo ,p,'wV). n revi o examen dé-
' I d de laa causas que han origina-
!L- mmii inf l ic to de orden eco-
«jnco que existe en aquella Socie-
a!' '̂iolios señoras hacen constar-
yue H ¡os señores. Vergés y Aparicio 
âron oibstácuilcs de orden económi-
ft^rí Ju!11'a dirí;,citiiva te\\ Real Ra*-
v .it,iTjib, b hicieron única y exclusi-
' «nfe debido a que ail ser solicita-
frdítü0'" 01 S'eñar te,sore¡ro dc ]'a Sn-parai renovar ciertos docufinen* 
oaaoarios, no les fué comunicado. 
£tsUi $ acuerdo de la Junta direc-
cantüwi ret,aJ'ar e'1 nna determinadia 
^ el importe/ de aquellos v alo-
si11!^, intervención do los citados 
quiso, significar des-
. isa alguna a lite pei*-
m Directiva, del Racing y 
0 
^ in ofensa al 
^ ames' aq 
oho y Torre, de Vizcaya, dirige este 
nnitch, que ha despertado gran ex-
pectaciión. 
Alineación de los equiipos: 
.Agreñas.—Jóiuiregui; Vallana, Carea-
ga; Laña-, Unresti, Peña; Lorences, 
Rivero, Mateo, Sesúmaga. Robus. 
Celta.—Buiz; Juanito, Pasarin; To-
rres, Railbino, Herrniida; Reigoisa, 
Chidma, Correa, Podo, Gasail. 
'El Arenas, que sale, avanza por su 
ala derecha. 
Sncarsales en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, Es ñnosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barquera. 
En instalación: Panes y [Solares. 
Btnoo filial: Banso di Tomlingi, 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
FRINOIPALKS 0PEKA0I0NK8 
Cuentas corrientes a la vista 8 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses S y 10 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés annal. 
Depósito a doce meses 3 y US 
por 100 de interés annal. 
Cnentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
annal sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
^Depósi tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y tocto clase de 
operaciones de Banca. 
del Puebla Por tratarse de un asunto 
de impoirtanciia se ruega la más pun-
tual! asistencia. 
C a s c o s a u r i c u l a r e s . 
Receptores, anupl i fie adores, conden-
sadores ((NORA». —• Apartado 452. — 
MADRID. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
" E l S a r d i n e r o " 
J o s e f i n a } E s p e j o ^ 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de Impues to» , para tos 
M O D I S 1 A - B U R G O S , 46 
o l i m v n i 
contrario, les citados se-
/ o 
d e H o z n a y o 
J W l B í K l B f l F M S C Í r 
toejop d e m e s a y p a r a 
egimen d e e s t ó m a g o , I n -
8stlnos( e n f e r m e d a d e s l n e r -
v l o s a s , e t c . 
J ^ n farmacias y Upognalas. 
MOIZ V VELRDE, RÚRIERO 11 
S A N T A N D E R 
u e r e c o m e , 
s t n o í o c j u e r e 
d f ^ / e r ^ e ** 
s e l e < x i ^ u d . a c o n u n o 
c u c h a s x i d o c í e 
m m m m m 
Sociedad a n ó n i m a del Hierro ? del flee-
n de Santander. 
iGotm aaweig'lo al lairtíciuilo 3 7 de sus 
Estatutos y a (los fines ddl 3 8 , se con-
voca ja ilos sefíiores lacc/ioniistias 1a jtiri-
q ta ig¡elr.ieiral ondiinairiia,, que se celebra.-
; r á eni eeite Rameo (Mencanitill, el día 
; 3 0 dell corriienite, a las cuiatro de ía 
! .tiairda 
Paira aisistair .a, esta Juin/ta es nece-
i eairio iposieer, por lo miemos, diez ac-
' ciiones, y los señores acciomiistas po-
I dirán reoog^r hastia eil d í a 2 8 , en las 
ofliciimiais, (paseo de Piemedla, 3 2 ) , las 
papiGilietas dle enitaiada, preváo depósito 
de líos títullos o dle suis reisg-uairdos. 
Samtamdor. 1 1 de a.briil de 1 9 2 5 . — i E l 
presidemrte dell Confsejo dle Gobierno y 
eentratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
WV t\'VVVWWWV'VV\̂/VVVVWVVVVWVVWV'VW 
hí.Hlo díia pnimero' ae ;nayo pro* 
\imo so payará por el Raneo de San-
landi^r el cupón .número 22 de laa 
Ublijíaciones hipotecarias de esta So* 
ciedad, taás el imiparte de xas oim» 
(menta y cincu Ohliracione® números 
m mI 6 1 S . 1 . 9 5 6 ail 1 . 9 6 9 ; 1 . 9 7 1 al 1.980; 
1 . 9 8 2 al ' . . 9 8 4 . 1 . 9 8 6 al 2.(M)5, y 2.008 al 
¿ . 0 1 2 , que han sido amortizadas. 
W eíetiuar el pa^o se deducirá el 
b.oO por 100 por impuesto de utilidaf 
des y 0.375 dol ianpoiríe del capital no-
minal por timbre de negociación eh 
los ci j>ürneí-, y eil cimeo jor rail del 
impoite (iel capitel nominal por im-
pues.i3 de Derechos reales a las Cbli-
^irjoiies an ortizadas. 
Santander, 2 6 de abrid de 1925.—El 
secretario, GERARDO NARDIZ. 
Gremio de (omiÉnistas-Representantes 
con resiáeneia lija. 
CONVOGX a sus agremiiadós a la 
junta de agravios para el día primero 
de mayo prtxiimo, a las cuaitiro de la' 
tarde, eii la Uniión Cántaibra, Corvan-
'tes, 7, pn . i t ro . 
l-a-s listos se encuentpan a disposi-
ción de los mismos en el esoritorio d î 
'' n Jesús diel Cerro, cadle de Radlén,; 
nAÍmero 2 , emtresueíLo derecha. 
LOS SINDICOS 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, ifistá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y del cieso aroma. 
Depósi to en Santander: D. Antonio 
Tazón, A lmacén de Ultramatinos] 
'VVVVVVVVVVVVVVW»/VV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
e c e r á m i c a 
• 
r a n d e s f á b r i c a s d 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
, zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
" A U r a d i o " F . S . 
Receptores de galena y de válvula^. 
Adminliisítiraciión, VICTORIANO L. DO- Cascos y auricmlaires. Aiita,-voces «HA- En la Caja de Ahorros, instalada ©ri 
V Caja de Bhorros de Santander. 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortée, 
número 6 ) , se hacen exdusrvameaite: 
Fréstamos hipotecarios y Cuentas de 
crédito con garant ía de fincas. 
Idem de valores, sin limitación d« 
cantidad. 
Con garant ía personal, hasta educo 
mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, númeira 
1), se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero Obligatorio. 
RIGA. LOPHON)).—Apauitado 452.—MADRID. 
L O S L E I V O E R O S , V A L E N J I N L E R A Y L E R A 
CONFECCION ESMERADA DE MISERIA C BALLERO 
Y ROPA BLANCA DE SEÑORAS Y NIÑOS. 
PRÍNCIPE, NÚM. 3.—TELÉFONO NÚM. 9-34.—SANTANDER 
a SUCURSAIL, sle abona basta mál 
pe&etas, mayor interés que las demáa 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-
mente: en julio y enraro. 
H o r a s de of ic ina : de nueve a nua y 
p o r la t a rde , de t r e s a c i nco . 
XÍr-PAtirNA 8 
vvvvvvvvv\'vvvvvvvvvvvvvvvvv>.vvvvv\ vvwvvvvvvvvv\\\\vvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvv\\ /v\\̂ vwwvvvwvaA â\Ti\aAA.vvvvwwvvA^vvvvvvv wvwvwvwvwvw íVV\\vvaa\v\\\\\\\vvvvvvva\\wvwi\\\a\a/VVVV\A i 
DE 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
cmcñaiiz:! ha ardiGnuado ge p-iü-liqueai odho" días, quiei se emipezarán a con-
M I M i i l S » 
•tftrlor «trie F . . 
» * Ki • 
• » D . . 
C . 
» > B . . 
> » Ái i 
. » G y H n 
Exterior (partida). • • 
á m o r t l z a b l e 1920 F . , 
> » E n 
» » D . i 
• > C 
» » Bi • 
» » Aií 
» 1917 . . . . 
T i i o r o i enero • . . • • . « • • • 
» febrero . é, 
9 octubre. 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4por 1 0 0 . . . . . . . . . . 
Idem I d . 5 por 100..' 
Idem Id.« 6 por 100 
i L C C I G N E i 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco Central • • • 
Tabacos 
Azucarera (preferentes) i 
» (ordinarias). • 
N o r t e « t m . . . . . . . •••< 
Alicante. 
B B L I G A C I O N B B 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff " • "> 
Alicantes primera. • •. • • • 
Nortes » . . . . . . 
Asturias » ~.t..< 
Norte GporlOO > « • . . • • • 
« ío t in to 6por 100.... 
Asturiana de minas . . . . • 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas . . í . . 
Francos (París) 
Libras 
D ó l l a r s . . . i • . c. < . . . • • >«•' 
Marcos 
Jjiras . « • . » . • .>..,• c • . . . . . • 
Fraacos suizos. 
Fraaeoi belgas 




































































.. para tn ación ioicail i ha s añq ima ios au oldos 
OBLIGACIONES ' niños y ü&ñm efe Gaeitáilio, ají rogad o q\\o cqrnosp-riiiiabn a. |as SeiGffBitairías 
Fwn.vai'ri'l dé: Norte de España, <M- Ayiuintaraitómto de Alquero, de es- v-acantes de San N icuiite do la Bsur-
prirmei'a 65 85 ta provi.-idui. por la cantidad de pe- quiera y Toj^eil&vegia, sieodo para la 
[ídem d}3 Vaállatíoliid a Artaa, 92,25. • setas 29.994:73 y 29.686,1)7, respectiva- primera efl m á.-OOO peinas y 6.000 pa-
lé\¿m 'üW ú.' .Ma,driiL Zianagoasa y miar%. . rfi Ja ŝogumidia, cuya» pteas se lia-
Má&mk 0' pur 101) 100 ' :-'Ulini-^;r liMuiiá hi^ar el día 9 lian aminciad-ais a (•onciiuso.. 
llwirüio-léutrica IbérR-a'. 5 ootr 100, a las <>nco. L a - J u i t ó provincial d ^ Censo etec-
gj gQ 1 Los pliiégpis para optar a ella puno- toral pinblica nna lis 
ídem i'doniL 6 nnr 100 T. ^e 'n preoeintaítsc on el ininilsiteno. y en Asociacioa^es que tteo 
sdgt© Goihiern.. civil , tíoiilde ise ilmlla' voto conporiutivo ean ha provincia de 
Lsta de todas las 
reaien •derecho al 
Hidroiclliéictnica Esipañoilíi, 6 por 100, 
a 08,25. el proyecto comipiliEito con la diocumen-
A H W H ^ c de Vizcaya, G por 10C ^ t ^ S ^ % ^ 4 
V „ í . , ! R ^ ^ u e ^ a . 5 par 100. l ^ . i M ^ 
pípavi-
na. di' 
Reiinosia, fai'rmiaeiiai ds4 (distá'ltoi cii'?.l 
vvvvvw^a/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAA^^ i - i r , d¡e ostia oapítáfli. y Ven 
n r ' o r r ? r T A T A T i ? c m ^ M ^ t o ^ oem, bmmén de 
X X V l l J L 7 Í \ _ Z i - l _ ^ X L O te eiudiad!, , ' • tm tridteil - y Sa.n 
Vicenite- de ki liarrípuieira, que queda.ii 
CAUSA POR INSULTOS vacf,'Pltí>spoir juibiO.aición. de lô  
Santander". 
/VVVWVW, V VVVVV\AA.V\A.\AaVV/VAA'VVVtWVVVWWV\VV 
V e / a d a tentral . 
cantidad de paso,; 
rail, zar(pó ayc-r dif^ 
aLla;niru i !• ' 
M O V í M , R . ' 
con carbón. 
«Oabo Híuertas» ^ J l 
§& goniGira'l. ' 
«Cósar», de r;;;,-
i-al. J^c^ 
qu.c-j ad:a, en ha^j 
«Césari), paî a gju ^ 
neral. ^. t i 
«Lupino , , p j ^ ^1 
lastro. 
VWWVVWWWVWVVVVWWv 
E n e l C e n t r o C u l t u r a l N o t a s ( ¡ ¡ ¡ ¡ i ^ 
d e C a m p o g i r o . 1 
M doaninj.-o se oalelbró uaia velada 
se.ño'ies tr..a.,trail en/ol saldar del Centiro CuUn-
l a r a rte^onder de un deiitu dé in- ^ ^ f ^ ^ S ^ S f 1 1 1 ' ^ ... í 'A ral- de ^u ipogi ro , poniéndoee en es-
ritos efl a t o i d de Rároona, c,onr,pa . PlMjd!cn en ^ B l a ^ do cena, par el Cuadro de diona §oc¡e-su 
92 75 rea- ayer ani - o.; Trilynnal do esta 
ICO 50 Andleuria, ¡•"ra.ia i.sco .ludio ilfcobedo, 
111 03 P;ir;i quii'ii él lenit>nilc li.'-cal, señor 
liivero, pidiu Ja pon-a de dois moses'y 
\in d'íia de arresto iiiayoir. 
La dlefoinsa,, se flor- l'lscaJa.u.Uj, 'solici-
ta .a alrsioíluói.'u! 
SUSPENSION 
Por la no comiparecemeia-del proce-
tíúxkk, Marcos García Pefna, fué sus-
»AAAAAVVVVV\AAAAAA/î AAAAAA/V'\A/lA/V\AAAAA/\/VVVVV%/ 
F o t o g r a f í a 
UNiefl EN PLHNTH BB3fl 








104 00 /"••uoalo el nt,.-a jurero oral uo la causa 
41 co qUK p q] íU.rlU, , i . i , j J e ahi.nibrO •vvvvvvvvvvvvvvvv'vvvvvvvvvvvvv^^ 
B78 53 so le si^uid m el í u ^ a d o de Tow la- BATERIAS DE-ACUMULADORES ' 
W I L L A R D 
PAKÁ AUTOMÓVILES Y RADIO) 
WVVWVWV A/VV̂WWVVWWWVVVVWVVVVVVV/VV1í 
[ L o que dice el «Bole t ín» . 
V a r i a s n o t i c i a s i n t e -









99 5) El señor subsecretario de la Gober-
97 03 nacinn, iH^uTálicanionto, ninniiiiica ai 
s ni ir gobernadoir civiil que ol átinós-
0ü 00 .tariio d1' la CuerTa ba di&piledto que 
26 95 se (Ici-.la.ren mudas y sin n'kigvm vn.ln.r 
36 30 ni eíeoto fe cdiicjoaios que" se pubM-
33 64 qú'eiri durante cuatm ro&Hs dolí Reg-bi-
0 03 iwinitó aprotoadO para la eĵ RjiUictón de 
C0 00 ía aücva ley de Rocluitarnioaito y -Re-
03 00 erppliaái •.. 
00 00 —Ca Dirección goner-al do primn-a 
00 00 - i — 
Aparatos de Radio-telefonfa 
A T W A T E R K E N T 
AOOESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por Ca lde rónJ . -SANTANDER 
B A R C E L O N A 
lEtérior ( p w t l d » ) 
Amortlzable 1920 (partid» 
• 1917 » 
jbrterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F U l p l n a a . . . . 
Norte 
AUcantea • . . . » 
OBLIGACÍONM8 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias p r i m e r a . . . . . . . . 
Alicantes » . . . . . . . . 




Dó l lars 
Francos suizos 
> rancos belgas 
L iras 












































T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E . 
D E L DOCTOR MELGUE,RA 
o T u s f í f u y e v e n / y ' o s a m e n / e a 
Emu/siohes. ace/'/cs de h'jac/o c/e é a c a / a o 
e h i p o f ó s f í f o s 
iimiiiiriiitiiiiii/imiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiijjijŷ iiiiiiiiM'iiimi';!!! 
D E B I L B A O 
ACCIONES 
BafrOQ 'd^ ]íili)a(), 1.6GII. 
H.ni' • do Vizcaya, 1.045. 
Otíd.lu da la Union Miñona, 14 pe-
Bcuiico Vâ .-Os • 610. 
Bainco Cernti'ail, 89. 
Sunicd EapíaflOll dal Río de la Pia-
la, 48,50. 
I^ct.ra dio Viesgo, 325. 
• Jiiilrofiléctrica E-C:pa.ñ:n|a, muí vas. a 
126,50. 
ijAp̂ gs Hi.rn- .j dis V>,( aya, 134. 
V i )n";'' .t V. I| ' iñída, m. 
' ^ fMón lEfb-afroila de E.xiplcáiv^v 386 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
9 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídame 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUBBLKS DB ACEBO RTJDY MKYKffi 
CAJAS DB CAUDALES LIPS 
Vtnta «elusiva n Santander y la provincia. 
V D A . D E F . F O M S PAPELERIA: RIBERA, ft 
W SX MADRID: 
BTTDT METER - P rec iado» , í1 
On conveni) toa la casa Tendedora nos pinnili olrenr a oaulras lectorti ni 
fctnifkaciin iz cien pesetas sobre il Talar di las miqnius y ulula4aru, si «I u-
tisfatir su iraporfi prísentan esta v»1b. 
dad, M e¡oi»ted$á en tres cuadros «LÓfi 
.r^oichero5», Q'IC tuvo una admlraJde 
ii:tenpretaoi6in jror par'te de Uidoí> Í js 
q,Vi|í en olla trabajaTon, 
Petra ^iresna y Asunción Casado, 
•añ los ipa,peilcs d'e Gloria y Reineidiioa, 
n-.uy bkMi; Mií>-u:ol Te re ira y F. To 
r r ioiule, en los de Roas y Jesué, e.s.tu-
v c.roñ' colj:?aJoo, y (bien dos señorf'S 
Gil, Mayor.»'. (F.f, Garó Aparicio y 
^líivoia.i (G.). : 
En séSjiLado luiga.r sp pus.» en esce-
.•ni. la ohi.a »'rii;i:'al del iñs^irido pu.1-
t<i moatx ).'>s Hiera Ganv;-». <-u un acto 
v veiB"),. li'ulada «Toe !.a pairia dü 
fíen Qü. ;-- e >. 
• Hvfipccial cualado ruibí i • puesto las 
tÓüeaes a.1! if^s '¡ue ia interprola-ron. 
y lanío la ¡ir-o-sentación «scénio-x de la 
misma clitio kas í a.iiLion.-s a tetón co-
niudo y 'a (i~:oigida dicción do verío? 
de í a áll^goinSa, todbi coníribuyó i.i-arra. 
que al fina.l uiu.a pvagión prolongada 
premiara ja obra y Üa interpretaición. 
Pct.rui'ia l ' r . ' i ia bizo ¡a «Enierinfi-
ra» die u.u modo .admirable; Maríu' 'a 
Castillo,; «n su paipeil ({España», dió 
vigor y arroganiciin a la egregia ma-
trona; una ywe,n actriz > do quien 
hay qu;e espép&T nnuchos íriiuiiifos. 
Migiuiel Peir,e.ij'ia bi/zo # «SoUlaido 
desconocido» 'de un modo irreiprocha-
ble 
Esteban González y Marmol Mingo 
h->iVi'' n rl? una forma, perfecta la ps-
r-eja de Sancho' y Don Quijote, sietíidó 
losi ders.. apl'aiuididos en '&ii escena ¡sai» 
pír-rilá d-' Imiimoi-ismois de Sandio y 
.'nulas Icicuras del iQuijote. 
A l final, da ovación fué creciendo 
¿13 íor/na ó i"<:T¡3inr9, 'pirtl^iéndose,. aSo-
gura.r quo la ¡iiiSipirada obra del joven 
cscrV.oa'? Ripn;! Oâ nzo añadió en la 
nodie: del domingo pasado un, nu.e.vo 
u'nfo a! tíos adquiridos recientemente 
con la puiblikaición de su hermoso 
libro. 
Nuestra cordial! ieJiiho;paib;u.2na a.l 
autor y a los vadoreis. 
R E Z T I E G U 
*W» - «AAÂ AÂ AAAAAÂ AAVVV̂ â  VVVVVVUVVVVVVVVV 
S e c c i ó n m a r i t i m a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Seguir nw.iiogra.mas recibidos en es-
ta Gasa co'nsignatar.ia, se enconfci-aban 
navegando, sín• novedad, el doniiugo 
día 26 del actual, al mediodía, el va-
nô - ((Alíonsn XIIl» a. l.'36q milln^ do 
Coiruña y el (daaslóbail Colón» a 2.003 
millas de Ce ruña. 
E L « O R O Y A ) ) 
Para Habana y Veracruz, con gran 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
• 
Piala (k-ii día: Nabarín de ternera 
va. ty ; Aijenana. , , 
.EDJFICIOS para { 
nos propios para 
dantes con Ha carr-.' 
venden en buejiaar1^ 
Informairán en est^S 
L A C A R l D A D ^c », 
El movimiento ^ 
ayer fué d sigaient¿! 
G.cünrdas distir^uíé-R 
Esp idas 
íeis, 52. I 
Asilados existente ^ 
i.ento, 139. 
E s D e c t ¿ \ 
T E A T R O PEREDA J 
Aua-ora Reíh.n.̂ .u y y'JJ 
Hoy, desipiCidkia'd.',', 
A ;las seis' y rae^ j, 
no, 'i,r-:.lre!au' iP.tl jiiî UtjL^ 
actos, «Mi tía Javli., 
A Has diez y rn.-dia M 
SALA NARBON.-IhÜ 
((El mejor postor-»" 
wyn. 
El jueves, gran mf 
gaz. por Dorie May. 
Muy p.roalo, ojain J 
mu-'-i' ipixi") pira uv¡ 
r^ti^wei. 
P A B E L L O N NARBON,-
no d,' «La uiieva ;,....,•,„ 
ley Me son y ((Agii 
rnuv cómica 
G R A N CINEMA, 
y na'día- y a fei? d¡ 
do Ja graia CorinpailaJ 
ua g;ra--;.o.ia obra «ü, 
bii'i ro». 
C I N E M A INFANTIL, J 
tinua desde las seis.-r«Hl 
los 13», por ol condo 
todo un nombre». 
•V V'V VWVVVVVVVV VVV VVU U V'.\l»u 
S u c e s o s d e l 
ACCIDENTE 
En la íábrica m 
tonio Roldan, en la 
le cayó ayer' edtóima i 
dánd.oie primero un - :| 
heza y después otro é'íi 
cha, all O'hrG.m cainelC 
San .1 osé Velar-de, do vea 
sollei.i 
A Francisca se !e j 
rida contusa, con ce 
de. la segunda failan 
nnruü. 
CASA DEI 
Entre d di mingo i f 
a^lwtnlais en Ja dm m 
María Eernái.dez Miffluj 
renta años, de ea-osionU 
¿.quitrdo. 
Ardoñio' La.-:i:i CaS 
i ioaho .' Qô , de ri' ' | 
ñeca de -1 cha y herida UT 
dedo p.nlgar de la ni8M| 
.a do. 
A./ nio C;.í!,Ilego 0 
dór, nievo.?, d: jngeiS; 
Augda (•.:'•) Au- }'-*-'\ 
meses, .de ./pifiiiadaras' 
iai ' ido. 
'Antón-'o Pórez Gar* 
a «os. d;' dV ,! 
Cai?!m';ro deJ Rio GiW 
ta v ídc'o afros, le Qfl 
dedni.ríi. de perT.oreúi 
D I N E R O 
lo obtendrá con ARBOLES. 
HA^a usted plantaciones foreS' 
tales, frutatps. ^Clases saperio-
granja ds-biano.-Puente Viesgo, Vargas 
nctiicoRifl de iiS m m 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color más barato 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA DF. T." GRANJA 
I L u b r i f i c a n t e s , c o l l o n e s , e t c . 
C a r l o s P u l g M l r e t 
Colón Larreaíeguí, 6-BILBAO 
! B a j ó e l c a f é ! 
Chocolates Cartfgo, vende, 
tueste natural, 8,75 pes^t* ki 
logramo y mezcla archisupe 
rior, incluso A.oka, a 1'» pese-
tas. Marina, 9. 
A P R O V E C H E N S E 
Procedente de una distingui-
da casa, vendo todos sus mue-
bles y ohittoo de ocasión. 
E L A í t C A D E N O B 
Velasco, número 17. , 
hü MEJOR en carnes de cerdo y embutidos lo encontrareis 
en la SAI CHICBERIA AME-
RICANA. Velasco. 17. 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, plttuta baja, piso 
con cuarto de baño y mansar-
da, sitio muy céntrico. Infor 
marán: calle de )a Blanca, 19, 
• oguería José Gonzaltz. 
G R A N A L M A C É N D E 
papelea m i m m 
Inicenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fabricas de Europa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Casa de faleriano Alonso M a 
Alameda Primera, H.-Tel. S-S7 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
j i l O ES m i l ! ! 
GaRtnndo todo gj año úni-
camente las lámparas 
A v i s o a l p ú b l i c o 
fllneliiea nmm: z m m m u 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUA^ DE HERRERA. 2 
(budapest) Ii2 vatio, y 
O P A L I N A 
(LUZ DE LA LUNA) 
os ahorraréis disgustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlas a vuf stro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 1". MADRID 
Teléfono 39-49 M. * 




Arcü le ro , 23, BAR-QUIN 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asm» o espec-
r-ora con dificultad? Sus dolen-
•ias cesaián inmediataraenie 
remando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RF CONSTITUYEN-
TE, BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comorimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En /as principales farmacias 
En Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
FINCA EN VENTA. En Cabe-zón de la Sal, a 15 minutos 
de la estación, se vende her-
mosa linca de 3 0 carros de 
prado y 5a labrantío. Tiene 
agua potable, vivienda, dos 
cuadras' cipaces para 30 va-
cas y pajar. 
Informes: Don'Simón Gonzá-
icz relojería, en rab?zón. 
H U T O M I O V I L se vende en buen uso, siete asientos, 
dos carrocerías. Precio econó-
,nico. Informará esta Admi-
n is t rac ión . 
TOSTAD^ 
rápidos * ^ 
para c^H1 
Grandes*' ' j 
dores y 
dos J S a 
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r á p i d o d e T a p o r t s « a r r e o s J J e m m a « c S a s t n n d l o f 
t 3 d e m a y o » e l v a p o r BJC O X O c t O 
2 4 d e 9 | u n l o v e l v a p o r J r Ü E O 1 @ I S t t í » 
^¡(¡gniolearga y tasajeros dejprimera y segunda clase, segunda económica y tercer* cías 
PRECIOS DEL PASAJE S . » reJRCEHA C I A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de ímpucaioH,—Total, pesetas 639,50. 
pjjfa Víracrtiz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imnueEtoa.- Total, pesetas 582,75, 
,1 í , . vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos! por 
^ u t l B ^ ,a¿0»trato que en ellos reciben los pasajeros do todas las categorías. Llevan módicos, ca 
¿eros y cocineros españoles. 
f i n mis inloraes d i r i g l m i los eonsipaiarios Hoppe ; f/omp.-Santanier. 
i r i s 







m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
j u l i o , 
j u l i o . 






siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, Ai>MI-
T1EN PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3 a CLA-
SH Y CAttGrA. 
m m DE PASAJE A LA HABABA (incluido Impnestos) 
I a clase. Ftas. 
2a * » 
















Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevaü camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
He hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clasp.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos,^ 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y lasj co-
midas, de variado mentí, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense do los 
AGENTES EN SANTANDER: 
Paseo de Pereda, oúm. 9.—Teléloao 4L 
Telegramas y telefonemas: Basterrkcheá. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 
1 di» 19 dt MAYO, a las tres de la tarde, saldrá 
giíÍTANDER—b»1vo ecatingeHcias—el ^apor 
bü capitán DON AGUSTIN GIBERNAÜ 
itoltíendo pasajeros de todas clases y carga con destín* 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO.: 
¡STE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES^ 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Pin Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Pin Veracruz, pts. 585, mái 7,50 de impuestos. Total, 592.50. 
Pin Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593,50. 
L Í N E A M. L A A R G E N T I N A 
II día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá dt 
SANTANDER —salvo eontíngeneias—ti vapor 
tira trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qttl iildrá de aquel puerto el 7 de ]\fAYO, admitiendo pa-
Esjerosdc todas clases con destino a Río Janeiro, Moa 
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
LÍNEA A P U E R T O R I C O Y N E W Y O R K 
El vapor r» 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
saldrá de Barcelona el 24 de abril y de Cádiz el día 28 
admitiendo pasaje y carga para Puerto Rico y New York, 
con escala en Canarias. 
k FILIPINAS Y P U E B r O S D E CHINA Y J A P O I 
5 8 5 1 6 * i ; 
¡¡{r* el día 6 de MAYO, de Coruña oara Vlgo, Lisboap(fa-
V»i -^X ^ ^ Z « de donde saldrá el 10 para Cartageca, 
•Jieneia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
16 áe mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
t'pore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
tiíM g ' a(in"tiendo pasaje y carga ^ara dichos 
fuertOB y para otros puntos para los cuales hava esta-
0 servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
f fcA^ informes y condiciones, dirlgiirae a vas agente» 
CnffiANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
"WANIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ.; 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS de 5 a 50 años, al 5,50 por 100 
anual, sobrepincas rústicas y urba-
nas y para nuevas construcciones y 
reformas, reembolsabies por anuali-
dades, calculadas de manera que el 
capital prestado se va amortizando 
paulatinamente con solo el pago de 
la cuota anual, reintegrando el Pres-
tatario completamente su deuda, me-
diante un desembolso casi impercep-
tible.! 
E L BANCO concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par-
te de su deuda anticipadamente. 
Estos présíamos no están snjeíos al 
Venta de cédulas hipotecarias del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
L L E S , Personalmente o Por escrito, 
al AGENTE EN SANTANDER D E L 
BANCO HIPOTECARIO D E E S -
PAÑA. 
B A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
CURACIÓN 
L L A S d e i D r . A N D R E U 




sofocación } ^ tengan 
rarri l los a s i t i a s m ó t icos y los P a p e l e s 
i ^ . 08 Dr . Andreu , que lo calman en el acto y 
L ' •» descansar durante la noche. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
B A R C E L O N A '*> 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina Jel Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras.* Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señor I l i jo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C X J E n A J D U U L J L E M A ESPJIÑOIJA 
Y . " E ! P u e b l e Q á o t a b r t " 
¥ u m Mm lo laMesei 
tfipMi m & i á l M á WÑH ***** ÍN*<I Ü i 
r b Hitáants, Vedara». Tsisplsn y Nmvm erttMüHb 
H M X I H A I SAMBA! PIJAS 3B i A H I A l i M i 
Yupor MAASDAM. saldrá el 11 de mayo. 
» EDAM, » el Sdejmno. 
» LEERDAM » el 2á de jnnlo 
» SPAAKNDAM. » el 15 de julio 
» MAASDAM » el 3 de agosto. 
» EDAM / » el 26 do agosto. 
» VEENDAM, » 6122 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA PASAJEROS D E CAMAJ4A 
T TEECBÍtA CLASK. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
M m en t o r e o » te. 
Habana . . . . . . . Fesetaa. 
Veracrnz.. . .^. . » 
Tampico » 





mt-S a estos precios están ineloídos todos los impntatos, 
moa a Nneva Orleans que son ocho doilars más . 
ñ&ftMa üspftfe sslfl Acensln kMtteo tfe N a K I M B 
ca RHipertants rficeveni*» 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje de 
TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos«COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
• üeekateis&a a ios ««ftoret paiaj«ros fat st preeaaHB Wt 
Hito Agemela ieom ew&iro áías áe aatelaclói^ para I r a f i s M 
IB iwamíatac lóa .ie embarfae ff recoges « u feíle*^ 
Hura 594a clase $• !£fom*s, dirigirle a ta agente tm Bea» 
fi&ftiel 7 ílijóM, POS BlANCISCO GARCIA, Sftrae8.Rft8s % 
X.—Apartarte da Gorreos, n6Hei.'e SS.—TalegraÉM 
y «9í9fBMtBf«s, PRANQAR9IA.-
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-1 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus \ 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo^ I 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o I 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-| 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  • 
P r e c « o i 3,50 p e s e t a s^* 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o . T A V R I D 
Do venta « n l a s p r l n c i p a l e » l a r m a o i a a da E a p a f i a l 
Saatandor: E . P E R E Z D E L MOLINO,—Plaza da laa Eaouelaa; 
¡ C I C L I S T A S ! 
Itala k las MÉlctas D I A l l l j 
Representación endusiua para Santanüer y su provincia 
S M H 3 E TSReiOB.-gailén, 2. 
Bieidetas. desde M i peselas.-Nnms. desde H5. 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas .espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-28 
i FABRICA: CERVANTES, 22 
8 u r g e n c i a 
agentes para'hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en la«i aldeas más insignifican-
tes. Se abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
oue se lleve a efecto, trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pagw de ocraisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absolmit, No se precisan referencias n i sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 , - M A D R I D 
E n q u i n f a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e 
E n e l S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a . U n a c u e s t i ó n i n t ^ e s a m * -
Se celebra la vista de la causa ins-
truida contra el coronel Araujo. 
AC vcimei íilistkiicto Ara-ujo por habea-
moiDen-
|IH'I|-SII J106 'pu'iü-iiOiiiicirüe. 
el 
ITWMlZÓ 
comítra pell coinanel Araujo. T ^ ^ m ^ ^ ^ roílo. Fi- Llevad la mum. m aportawn da- cLa1,iVas. Porg m ^ tuvo T^adonfes Í L ^ d a ^ u T t í T corooed Anujo los de mUvés aA efecio dfó. averigua ocu.mdos el rmemo día 23 debieron 
v d ^ e l i ¿ P^rdepurar las resoon- & hubo o ^ mpatu^ióm cor. efl éwe- ^nv^eteerle de 11 a a^ttud Tcbelde do 
I d í S L d ^ a hutea» (lugar > r ir.dgo. Vanos jefes y ofícmúes, mi re la? .d,e I^ri!l Said- Fuemu .cayado 
l ^ ^ o S ^ Í 1 d T ^ ^ i f c i ^de Sar ^ ^ tenate cori.ei Lépp.' G6mC2 g T í r T f J ^ ^ 
1 " oomandiante Sauz Orairhia. i i i p í > í i i i i .mí» n'ciirers*e las a}íuaciiais «ram muy mum 
d  Dar 
Ouebdaiii, cuya collurana ma,ndaba el Y comanaaiite Sám Oracüia, uiiegam lúe 
di'tiaido jeflei. •'a hubaea-a. El oaiiid, Amaru'Sem y olrnt. c j o s lío  itiwteos. Bl día 23 teir dnó -.lan-do Araujo 'la imprieatón, de que había 
'istido de reM âinse, saioriflcándo^e 
rosiames, la oaiusa lúe «um-mwm-a uwu - r ^ r r — ^ — r " " """^""Y» ^ j . . . .̂invq¡r p.i r|i^0 (ip .w.fuerzas Fl 
aradlo 4l dem^o dte (amiffletía de 4 knw&g ou su mayóla a ^e' 'i/ar P ^ ' ^ ' ' ' y a [ J ^ 
L ^ n e í S de autas ocurrieron el abandonar e* campaane.üto. MCÍGOAO « ^ á n d ^ o s - miKih^ b a ] ^ La paeivi-
Las actuaci orids ^d10» que lio li.ic.V.Ton (¡ad dleil colonial Araujo íe hiizo más 
Las aguas del río ̂  
Damos por sentado que la incoa- Gamboa y dejaiiie n 
ctón deil expedliewte de conoesión ad- ha sabido de i i ^ T ^ j 
mini'sil.nativa paira dlerivar hacia Biil- sabe de no t̂roe^J111 
bao las agruas deí río Asón se haya deces ¿« .est̂ s pE** 
nos Jo aBeguram, que la ComílBliión Ht 
arauvica ueil Mino luiya iiuif(j.rmado ía-
fidUjetadO al procedianiento legal esta- que fertillizó rnuesL 
111 inj. y CMt'ánw tamh^n. pues así /le sais iniunniwu,^1^ 
inri', rmí». .l  romífefii  I l i - itasario smtijiMín* 'Sajd 
\orabliemenite la pieiension aea señor na creído veri ^ ^'üi 
Garmboa. ^ gentes deb? 
No es, pues, nuestro ánimo ocupar- ce&o de inteaés ns^A 
nos de los infonmies que figuiran uní- r ía e&pieinriadQiQe.̂  14 
dos al expediiente. aunque, en verdad, fle dejaran ell caî  
s^ntiríanuos verdadera aatasfaeición el logro de &u ^ 
coniaDctillcs en eil aspeólo téctóco que -^ñor Gamiboa lia ̂  
en su. redaectán' presidia. odí oro seiria ( 
Deciamois en nuneistro aimterior artícu- mediros pusiera ©n 
lo qiue nos acuipainíiamos en este de canear, sin prolestaj! ^ 
hoy de dermcsitrar/que el caudail de dado sueño; y ej sp^L í1! 
aguas, scriicitadio por el señor' Gamboa 'cqiu.ivocado; se j 
para el abasfecimiento de la capital laníos fytros qoie pretft 
de Vizcaya es encrnüemente abusivo, a las gentes para 
1 que en lia preitemaión díí este señor dúva como ind^Qjj.Jl 
SKMQ se destaca un, íntorés mercantiil, inu<pn^ cierta d'e la hir" 
loñid'O con eil esipíiiilu de justicia, que privada de la agrieultj,' 
debe irnfoTmair los actos todos de la ded-ía, de los posibleŝ  
en su resldjcfluaiia de Kaindussi ord-;n (̂>;i pacto o sin él hubo aiusenoia gr ia-
telfómnca de tirasladiairise con su colum- ^ P011* paHe del manido. Ni se tomó 
vida Iraniana,. 
iFil señor Gamboa soliiciti mil litros 
- de agua por segumdo di? tiempo; es 
do nuevani'emtie el abandooio y di.cii,;i- decir, rchenta y cuatiro miillones oCho-
tío cómio podía, efect-uairíl?., la consuMa cienio.s miiil litros, de agua por día. 
duistriaSes en lag 
Asón. 
No^tiros laaiien̂  
ción. 
Ya ve el señor GainU 





los jipíos y ofucialles, Araiujo tamp'ico tes, y nos reiaul.íiairá que corresponde parar sus prcímsioj^ 
dlenVUtó" a hiáieétr nada, ipor habáitam'te y día 432 litros de airiia, «epirotu aOtruÜsÉal, m 
seis'de la mañama del 22. Allí recibió pJ-ecedi:ieiro.n ,all de ,1a, reindiHón. 
ordeüi de mo continuiair a Afrau como mi sn consecuenma y -amrte la falla. 
primleramente se le había debo y .•(»„- ^ ^ ^ ^ ^ T ^ S ^ Í ^ " S S d & a " l i S m í S e la, c a t e t e V sea m i t i m " ^ ¿ " i í e t e " asignada tos actos todos dd „ 
trnuar ahí con su Wlmrm.a ^ T i d e ^ Z X ^ u ooluní el artiaudo 67 del Reglamento de nosotros le acon^j^ 
ires deaatamdte se supo eai, Ja posi-ón l ^ « L ^ e j f Paot'': na d e m X í ^ S d a d3 cSnoa- Sn^idad mumiclpail de 9 de febrero de f ^ ^ > ; d^f 'tranquilj 
Ú mentó y J» entrada del enemigo, ¿sí 1»^- , o ^ S ^ 7 . ^ , ! : 1 ^ ^ 
como su actiitud irespecto de ilos fugiti- ¿Para, qué el exceso? Es decir, ¿pa- oe^m, agWL posible ¡ 
vos. ..Parece' más baen ésta,—diiCe él ra qué uáb& desrt-iinará el señor Gam- '1^ l¿n tón^fc™ ? 
fisf,a;I—la de un estonco espectador a 50ia ese sobrante de agmia que p-reten- ™ ^ ^ ^ m 
temsa nada,» * d'e ariieibaitia,r a loa pueblos ribereños t*** s 
Ün reürad^L de Anin,ua!l, fla muerte de oon/sidk?íre ail pnoceaado iflicurso en . 
S'tlvestiré v oaronell Morales y oonse- artículo 295 dell código de JustficAa Mi-
cuenoiais probaMes que tuvitora. El mo(- htar, por deliito comtira, el Iionor mili-
i-o Hadur Nahamar, jefe de Xa jarka tar' Y «i el Coiiaejo emtíende que n > 
amiga, manifestó a Airaujo que s: que- liubo pacto debe consíderairle corno a'i-
" ai* con, su coflu-nna, tor de un delito de megliigeincua grave ría nodía mairchiar v 
pero al día ^iguienite ya. «o podría, na- PTevSsto y penado ^n el artículo 274 ^ s t a c o n s t a Tesponsa.-
S . Aitaujo de maspondió que est.uvÍ2- del mismo Código. fcdljidad courtmídai 
se tranquillo porque vendrían »vf'njr-
zos. 
quien no Enteréis diel Asón? 
¿Paira, usos induistrialies? 
Pide nara el Dr cwado. p1 nrimnr Resal'ta ell ¿/mciumpíPimiento deJ ar- J ' ^ ^ ^ Gamboa i-.me pa-ra ei procesaoo, en el pnmer +. lt, 9C- ,ol .rin.ar.ra - D ^ ^ ^ Í ^ ^ 86 haya equivocado. Nosotros lo la-
oam, fla pena de reolusrión miiMtar per- camnafia w r ^ L ^ T v a n t - i d o n^maíüamSs, no por unsot.ros. fcino 
Se describe a .contiimuación min»<?'«- petua y en, el segundo la de doce añrs campaña por j n o hab(«irae levant-ndo r él 
f-ameonte la situación -topográfica de la Y un día, con las accesoal/as d!e pérdi- ^ de-la reun,o„, de je,fes y ofkya.lê  por 
Creemos siinceraimente 
por ell precepto di' 
beber al £edli>nfo. 
PAULINO, 
Secretario del J 
defl 
DrCE EL SEÑOj] 
Una nutrida comiatoj señor 
tampoco que 
de señíaJarnos un salo biilbaino que 
perstttialiaa 


















eaáre meo- en la madrugada dlel 21 Ara ijo, ^ ueieuisor airwoca en tavor oei jno-
Kadur y Qos jefes de la columna del cesado la prueba practicada en 1̂ pie- ^ T ! ^ • 
comniea, la pix>posición de rétiírada que "ario. Expone la silt-uaioión difícil de J a i es hechos consMuyen un delito ,>;UHja decir que oameoe de aeua sull- a "l'^acx.n P ™ * ^ ^ ' 
(•cié hizo al gerierail Navawo y la con- 5** tropas en la posición y su des-ni- % 'nfZhsp-nom. pmyisto y penado en cimte para su higiene personal. \0 de ,af; <W ^ ' l 1 ñ i 
formidad de éste. Asimismo las (Vu- ralizaciión crecñlento. Araujo se disnuso eí artí. ulo 274 del Código de Justicia y en este caso, ¿oara mué la canta- ^aw:s. ^ o 8 , ^ 
cíón dfe 86.400.000 litros diarios? Bas- la c m ^ ^ 
«¡YUQ /vom + Mnrl n w.,. VaiTSe 0.^3 IBS mieM« 
íeneincias subsiguniemites, por teléfor'O, f estudiar Jas opiniones d» sus oficia- j ^ L ^ . , 
entre Navanro y Araujo, y la descon- proparado istíeimpre ail saciriflcio, ?1 •, 
fian d 
0 m y 
r j ,  l   e  i to  il i i l i . Considera que procede al dictar nuo- taníia una cantidad enormemente me- V ^ 6 P ' ^ Jas mml(*» 
úoá&a Longonia hubo cuando le sompnendiió el asailto de .'os ^a sentfrnicaa. el exigir la respon,sab:ü- mor; bcusitaría en este caso, a lo sumo. a^1, T . „ I 
mlios deque la cibila "oros- Ma.l podía Araujo conveictlr dad ^ ^ 1 no tenida en cuenta por el un millón de lirtros por cad*» vüniti- , 'M 9e'™?r ^I*2 Aij* 
mantuviera M a Es- Dan Quebdani m una Numanda, si la ^ G,uerra d^ Mf'U^M c^tro ^^ras. c ? n d S r ^ f v n U p ! Í 
faMab .n líos numantános. Pide la nb- L ^ a - 1q- atención de la SáÜa ^cer- Pero, señores, esto no respondería adicional apoyo ens a huna- la í  «ucer- 
jiucioni ra' ^ ^ hrillamte hoja de sei-vIcios del al saer-Lficio que el señor Gamboa se ^ ^ s ^ ^ a de alto 
dltondo -ia poaioión dte Dnins y que des. En Ja sentencria del ^Consejo de Qué- ff^Sf^^íS-^f^ ^ J ^ ^ ? ^ * Íír,?<>nei.éste.n? compensaría los cuan- ^ ¡ S ^ ñ S ^ , 
fianza que ell ct 
de expresar a a b s 
ár Beini Saiiid se an 
paña. • fa/ ab ift líos nu antános. 
El coronel Araujo dilce que vió ar- sol ió  
_.. J  s i EKnin  y e es.  Ja senTenoia aei u ojo de ü e- ^ ^ T J ^ I ^ ^ ^ i -*----' --r — . ^ . . ^ . . ^ p^mp,^.^^, mi(i-,a 
pués quedó cortadla la eomunnca.vón "a , fecha 24 de septáembre. se dice qua " t ^ J ^ . ™ 0 1 ® - No T * apr-mr Hoscas dtesembofsos que la empresa, ha ^ ffUT se 




oruficaise con su cou'imna y 
del sector de Bená Said para i , 
a estos -jndígienas y conseguir que no fiscaí. el delito de neghgenciia come- fe aiMere con^ las descomposiciones 
hostiilizasen. Como 
buliidades civílles derivadas de 'Mcb- eomfttvm-iK. v t m . ear mn.* aooc o,™.*: 
ra que ea- aliandlono de Ha misma, v del armanvm- ^'a" ^'"cneíl Araujo a l a pena de seis dicados, aumqiue padezca ftuestra ga-
nosáciiones ^ Por ello deeliairábaQe ineui-so en, el años ^ ^ día pn&éiy mayor con nadería, aunque la agricultura d'es-
•a fijar e,r' segundo de los casos señaflados por d '? asesoría de se(par.ación del ser vi- aparezca, aunque la higiene pública 
no. por el delito de negligenrta come- ^ aiMere con las descomposiciones 
atenna.ites sr estiman la de perder la posioión de L ar Queb- orgánicas de los molupo?. de cuan- ™ ' S i e S 
onfiado en la amistod; de los d« .dair*: P0"" 11,0 tomar Jas medidas pife- tos seres habaton en este río que Dios fe ^ioíHo 
ma |f hria, agot,áirá 
para oponerse a un ! 
tal m-nnora '̂iene a 
provinciales de la maTOfj 
ti interés. 
En iguaJ seratido I» 
a los 
b auitwidaiil 




c erciios, y-en su zona, esas nor-
mies montañas preñadas de indispon-
saihl'es metales. 
tos ohwwito hombres, pasaron a unos vírfio. ;?fn^^•a.^ad^nc,:pal, ]f. m¿tad ú f m^ to to r^míe"d S ^ T ^ S J ^ ' 
dos krinómetros de lia posnerión. Bl auditor se mostró conforme con df preventava snfnJa E t S ^ ^ A f S ^ ^ S á 5£í 
La noche del 24 tranicura-.ió con fue- te senrtencia en cuanto a la responda- ^ dle ,eeta ^ a - . R A W n c S í . ? no S j ^ L + ± 
go liintonso del .n.nngo. El 25, en v.s- bridad crimiimall pero no en cuanto a EL INFORME DE LA DEFENSA ^ ^ Ü ^ S e T ^ S ^ S 
ta, de que no había comunicación con Ja cavad, pues debía tenerse en cuenca , Bl 'Oomandamte señoa- M-atilla;, da lee- -lods d'ía|? ll^guelni a |qniiel>r,a:nita,rse dfó ila-* demás posiciones, la mayoría de ^ daños causados al Tesoro por vi tura al Infoiine de .defensa. manera e=rtireni¡towa onií>. <u> hnti 
_Coml̂ nZa rechazandojcon Joda cía- da en pocas horal el casSllo de ûs 
pueibdcs reya m 
IMPORTANTíj 
Según nos dijo m<m 
bernador, en la matoíf 
lebrará en su despad»! 
en l a que estarán pi 
•alcaldes de la zona í*| 
Asón, paii'a tomar aflî  
de la pretendiida cí 
aguas 
'las cuallies se habían rendado, enten-abandono de armainento y mate,ríaJ'?.s, 
dió el momento icrítáco y se " puso al ' O cual ann sometiéndole a gran dv<. fe de ai-gumentos ¡los allegíLtas acusa.- falte\^~esi)em¿£a& n S í o s no de- P í > r f > n r Í n n C Í Ó ^ 
hafcflia con el (temiente coronel López c.enío no podría^ pagar efl procesado torios «¡sitemeiiido que su deferidido en beino consentir e)l amargor de unas " 'ISj 
eterna m e l i t a n a flW 
nte núes-
xirna dimnide hiihi|o.i-a fuerzas proptoias .mdácikül se mosíró comforme con d iit- .Se vió forzado—d»"(cie la defensa—a hastái eT 
o bien por el ca.mn'mo más ooa-to hác 
s luaii iaii isí o nn el m- ¡se o l idio—auc  u sta-el diinero que nos ofrecen ñor Continúa coa ^ ' [ p 
:\a íorme de su auditor, pasando, por tan- obrar por imperio de las oircunsian- que cadlemos, por que hacíamos trai- to^asmo ultiroaiMl̂  callemos, poip que hagamos trai. 
MfílHni f «1 camino más corito era. de to 'la causa ail estudio del" Alto Tniba- 'as, encontrándose ,con cosos ya reala- ción a nuestros más firmps e íñitimos vos para la graindios 
sesenta k'flómeitros). Amujo opinaba Málitar. '••das que de nánguna inanma podía seníairse, como si no estuviere más al-
que se debía mpSilsiliir en la posición EL INFORME FISCAL DEL SU- ^tar. to. mucho más elevado el cielo que la 
hñi^a e(l último momento. PREMO Recoge la reailidad de Ja contoiv.i- tipnra, el espínitai que la" carne. Dios 
El icorornel citó entonres1 n una re- El mismo iriellaitor leyó a contfnu;;- : 3 que Araujo sostuvo con Kadnr Ra- que el honubre; nosotros debemos 
unión ai los dî má^ jefes. MieTiíras fw oto" la 'acusaclión d|ei fiscall del Con- -' '•••bt para el paieto y dice qu,- esto en aceptar lo, que nos propone el señor 
ceVbraba. lia reunión,, Araujo recibió ^Jo Supremo. y z de ser proeed/ftiiento recusable no 
uua carta, oue le eniin-Agó un" moro, m .Éste combato la caJifíciaGüón (Jeift'ii- 1 os. pues nuil puede implicar dfejá- *í!***'!'*'*>~***~*i*mmmmm*m^^imm 
la que Kindur Naihamar proponía oue tivr hecha, por el fiscal deil Consejo de intento de sus deberes y negligencia 
Carmelitana, a Roma 
Presidirá esta ^ 
de fe y adliesión al ^ 
celentísimo señor obî  
una de las figuras mí» 
Episcoipado esipaflo'-̂  
Las inscriipciotí*^ 
.«ní'iesfl- columna de ila"posición con Guerra efe Meli/lla. en .el proeediimñento eJt tinaitar cion ñu bles al procesado' dice que para fijar ^alciones populares • 
lo "ptjiestfl y que ¡no sería hostilízala. Examina el esaráto ddl defensor, Ja momo que días antes había peleado a.l lo .a.pincación debe tenerse en cuenta ciendén a cifras e» 
do.-Expuso su inicio ^onitrarió a pac- infoirmes se cwtviilerte, hace a su vez pacto hecho por el procesado cabe al- senta su deeidido propósito de quitar- Prendido, se Vü^. , 
i 'v ron eil empmligo. Como no. le cor- WP examen de los hechos probados en guna iiiesponisa.h!H|jidaid|. ésta d.( be ser s g 3a ex/istencra, comió se reconoce en rjoeve días de dija^' 
tcstoivin en olí a-unos f*>guindrs. 'urden ó actuaciiloines. _ apl-ioada por el precepto .mairoado en el rollo, así como las penailidaides su- de esitancia em K 
o líos ireunjiido? oue se marchalsen y oue Cdía Illas dfiver.-r.s órdenes que roen- Dl inioiso 1.° del artículo 271 del Códi- frldas en eí tiempo que estuvo puisio-
fn un nln/o de dinro mmutos ile. dies-n l'ó Aralttjo y que ápareceir ya en ri 
sus oninfilonias esci tas y firmadas (la- texto dell apuniiani-iento. de las conv-í-r-
f¡* to^os ootairon por î aíér comba H en- Paciones que. _ mam tuvo con Navarro y 
;r.gún. cateo Jos dos años y cuatro me- -al ni de la defensa, el pi-esidente de-
de prifiión ,corir&ep)>mnll que. pide •'Maro conclusa para sentenicia, levan-
fiscal con las circunstiancias de ex i t a n d o la aeeCiónL 
IMPRESIONES W ciU^cmm.. 
Se crlee que fla, sen tienda tardará al- la Peregrinacjá^ 
dr. Otros por el pafctoi <"on sus ofic/inill^, d,̂ } ¡la, que celebró con 
Aranio diré nue desnu ŝ s>> retiró a Kadur, em Ha que éste (le invnitó aaba.:-
sn habii't'ación cmn á-nimo de suin dar- denar lia posiioión. y le expuso las di-
se, evttfá.ndoi'o ell téndenitle iCoronH T.ó- ficultadles con oue tropezaría si Jo de- ción. 
r-pz Gómez v eil cr-nnndiamltW' Samz Cra- jaba para e/1 día: siguiiionite. Se ocupa En otro caso pide que Se ile impon-
El dlía de San 
•o de Justicia mnlllifar y en su conŝ - • -iro y hace un liamamien'to a la ríe- recepción dé los P6 
r-encia, imponer aü coran.e'l Arauio menein del Tribunal.' 
meses y un día de prisíión y fn Conw no hay rectifioación mi del fis-
Santidad. 
^Las ftestas q"e 
brillantísamas, 
ficaclón. d 
Se adielamitia cî 0 
em la. 
a la se 
destiüudn 
I bombas ] 
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cía o u a penioírsumn.. aim-Huatándhle el de la. situación el1 22 de juilio. Pregan- pa la pena diel Consejo dte oficW^s i-nos días .en conocerse pomue el Til- tren especial de M8'^ 
úllimo la. piiisitoPa. v oaircvadores. ta cómo se u l̂flizaron los elementos de penerail.es de Melftlla,, pero no mamte- bunal ha de estuidiar con detenimíeu- p * •nfoinm* e * 
Minuto/c después, sin míe Be «epa' defemsa con que en la posaejón se con- riendo la «fplíieaKlTi&i del aUtírnllo 27-4-, to las pruebas y Jos hechos antes de Faira m ($$0* 
cómo. «i«3taifon piI pai-ineto. de i ando taba. Expresa, diviersos momentos ce sii.r. la, del «rtfcudo 275, del Código re fallar y que no será modificada la del âs Casas de ^¡j» 
ií»rma.mein*o v rwrn ip . todos los «oída- vaci'll ación de Amujo, reflejados por Justiieia mWíltar. Consejo de ofkfiflos generala en sen- en la,s oficimas o» ^ I 
<!. ,v i>rê ed'̂ -'vs ^ nCounos Aanitn-us los con Wn mas preguntas y consultos a Por lo que se refiere aliáis resnonsa- «ido elevatorio de ila pena de acuerdo sionismo y de 
y ofiaialles, Al mismo tiempo que s.)lía Navaim l^üdadle® de orden ecanómaco imputa- -en la petüción flacal, cana, Mayor, 4.» 
| 
